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       У 2018 р. в рамках виконання НДР «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника 
освітнього середовища»  відділом науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського підготовлено «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності 
та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі». 
Головною метою підготовки Довідника є  узагальнення та поширення інформації  про інформаційну та видавничу діяльність 
провідних освітянських книгозбірень мережі освітянських  бібліотек МОН України та НАПН України, а саме: про створення наукових 
видань, укладання бібліографічних посібників, інструктивно-методичних матеріалів, а також про науково-практичні заходи, 
спрямовані на підвищення професійного рівня бібліотечних працівників освітянської галузі.  
До участі у підготовці Довідника були залучена 51 провідна освітянська бібліотека, зокрема Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека  та Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва, спеціальні наукові бібліотеки установ НАПН України, 
бібліотеки закладів вищої освіти педагогічного та інженерно-педагогічного профілів  бібліотеки ВНЗ І-IV р. а . педагогічного та 
інженерно-педагогічного профілів, бібліотеки обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.  
Відповідно до затвердженої структури Довідника інформація про науково-інформаційну й видавничу діяльність відображена в 
таких розділах:  «Наукові та науково-методичні матеріали, підготовлені провідними освітянськими бібліотеками», «Вторинні 
інформаційні ресурси провідних освітянських бібліотек”,  «Електронні ресурси». У розділі «Заходи бібліотек, спрямовані на 
підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі» подано інформацію про заплановані науково-
практичні конференції, науково-методичні семінари, семінари-тренінги, навчальні й проблемноцільові семінари, практикуми, 
стажування, круглі столи, засідання клубів та методичні об’єднання, Інтернет-семінари, вебінари, майстер-класи, тренінги, школи 
молодого бібліотекаря та керівника тощо.  
У 2018 році на рівні ЮНЕСКО відзначається 100-річчя від  дня народження Василя Сухомлинського (рішення 39-тої сесії 
Генеральної конференції ЮНЕСКО), тому до Довідника включено окремий  розділ «Науково-інформаційна й видавнича діяльність та 
основні заходи провідних освітянських бібліотек присвячені   відзначенню100-річчя з  дня народження В. О. Сухомлинського». 
 Для зручності користування та всебічного розкриття змісту розділів створено допоміжний апарат: тематичний та іменний 
покажчики. Заходи з підвищення кваліфікації в Довіднику подано в хронологічному порядку.  
З метою забезпечення широкого доступу до видання, його розміщено на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 
розділі «Бібліотечному фахівцю» (http://dnpb.gov.ua/ua/довідник-діяльності-освітянських-бі/).     
Довідник призначений для бібліотечних працівників, методистів управлінь освіти й науки обласних та міських 
держадміністрацій, іншим фахівцям, задіяним в інформаційному забезпеченні педагогічної науки і практики. 
Упорядники «Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення 
професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі» висловлюють вдячність освітянським бібліотекам, які беруть 
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1.  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 




2. Наукова бібліотека Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України 
http://ipood.com.ua/biblioteka biblio123@ukr.net  
3. Бібліотека Державного вищого навчального закладу 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України 
http://umo.edu.ua/scientific-library library_umo@ukr.net 
4. Бібліотека Інституту соціальної та політичної 




5. Наукова бібліотека Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України 
 pto.biblioteka@gmail.com 
6. Комунальний заклад Львівської обласної ради 




7. Науково-педагогічна   бібліотека  
м. Миколаєва 
http://www.library.mk.ua info@library.mk.ua 
8. Бібліотека Комунального вищого навчального закладу 








 infovippolutsk@gmail.com  
10. Обласний науковий бібліотечно-інформаційний центр 
Комунального вищого навчального закладу 
«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти»  
https://sites.google.com/site/libdoippo onbic@i.ua  
11. Бібліотека Івано-Франківського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://www.ippo.if.ua/biblioteka mail@oippo.if.ua 
12. Бібліотека Комунального закладу «Житомирський http://zippo.net.ua/index.php ronad8090@gmail.com 
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інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 
обласної ради 
13. Бібліотека комунального вищого навчального закладу 




14. Бібліотека комунального закладу «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної     педагогічної  освіти     
імені Василя Сухомлинського» 
http://library.koippo.kr.ua koipp.bibl@gmail.com 
15. Бібліотека Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://librarymnu.kl.com.ua/ moippo@moippo.mk.ua 
16. Спеціальна навчально-педагогічна бібліотека 
Полтавського обласного інституту післядипломної     
педагогічної  освіти     імені  
М. В. Остроградського 
http://poippo.pl.ua/biblioteka library@pei.poltava.ua 
17. Бібліотека Рівненського обласного інституту 




18. Бібліотека Сумського обласного інституту 




19. Науково-педагогічна бібліотека Тернопільського 
обласного комунального інституту післядипломної 
педагогічної освіти 
http://ippo.edu.te.ua/biblioteka i.sinkovska@ippo.edu.te.ua 
20. Бібліотека комунального вищого навчального закладу 





21. Бібліотека комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 
http://academy.ks.ua/?page_id=28 bibliotekaripo@meta.ua 
22. Бібліотека комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 
http://oipopp.ed-sp.net/node/12715 tatyana_rk@ukr.net  
23. Науково-методична бібліотека Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
імені К. Д. Ушинського 
http://choippo.edu.ua/?page_id=95 bibl-chippo@ukr.net 
24. Бібліотека Бердянського державного педагогічного 
університету 
http://library.bdpu.org librarybdpu@gmail.com  
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25. Бібліотека Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 
 http://library.vspu.edu.ua  vspu.lib@gmail.com  
26. Наукова бібліотека Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 
http://gnpu.edu.ua  library.inc@gmail.com  
27. Бібліотека державного вищого навчального закладу 




28. Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного 




29. Бібліотека Житомирського державного університету 
імені Івана Франка 
http://library.zu.edu.ua bib@zu.edu.ua 
30. Бібліотека Центральноукраїнського державного 




31. Бібліотека Криворізького державного  педагогічного  
університету  
http://kdpu-library.ucoz.ru/  library@kdpu.edu.ua 
32. Наукова бібліотека Маріупольського державного 
університету 
http://libr-margu.narod.ru library@mdu.in.ua 
33. Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького  
http://lib.mdpu.org.ua bibliomdpu@gmail.com 
34. Наукова бібліотека Миколаївського національного 
університету  імені                        В. О. Сухомлинського 
http://librarymnu.kl.com.ua/ natalysimon@ukr.net   
35. Наукова бібліотека Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 
http://lib.npu.edu.ua lib@npu.edu.ua 
36. Бібліотека імені академіка                           
М. О. Лавровського Ніжинського державного університету 
імені М. В. Гоголя 
http://library.ndu.edu.ua biblioteka_ndu@ukr.net 
37. Бібліотека державного вищого навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 
http://library.phdpu.edu.ua libraryphdpu@gmail.com 
38. Бібліотека Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 
http://library.pdpu.edu.ua/index.php library.pdpu@gmail.com 
39. Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. 
Короленка 
http://lib.pnpu.edu.ua orehovav@ukr.net  
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40. Наукова бібліотека державного вищого навчального 






41. Наукова бібліотека Рівненського державного 
гуманітарного університету  
http://library.rshu.edu.ua library.rshu@gmail.com 
42. Наукова бібліотека Сумського державного 
педагогічного університету імені                                А. С. 
Макаренка 
http://library.sspu.sumy.ua library@sspu.sumy.ua 
43. Наукова бібліотека Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
http://www.library.tnpu.edu.ua library.tnpu@gmail.com 
44. Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної 
академії 
http://library.uipa.edu.ua karpenko@library.uipa.kharkov.ua 
45. Наукова бібліотека Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
http://library.udpu.org.ua library@udpu.edu.ua 
46. Бібліотека комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
https://biblhgpa.jimdo.com  byblyoteka-hgpа@kharkov.com  
47. Наукова бібліотека Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
http://lib.hnpu.edu.ua depositor1811@gmail.com  





49. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії 
http://kgpa.km.ua/?q=biblio lvdytynnyk@ukr.net 
50. Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 
http://biblioteka.cdu.edu.ua/ biblioteka.cnu@gmail.com 
51. Наукова бібліотека національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені     Тараса Шевченка 
http://library.chnpu.edu.ua chnpu_biblioteka@ukr.net 
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І.  НАУКОВІ  ТА НАУКОВО -МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ,   
ПІДГОТОВЛЕНІ  ПРОВІДНИМИ ОСВІТЯНСЬКИМИ  БІБЛІОТЕКАМИ   
 
Матеріали науково -практичних конференцій та наукових семінарів  
№ 
п/п 













Тенденції розвитку освітянських бібліотек в 
інформаційному суспільстві 
Збірник Типографське 5 100 IV кв. 
Науково-педагогічна 
бібліотека м. Миколаєва 
2.  
В. О. Сухомлинський – засновник 
гуманістичної, новаторської педагогіки (до 
100-річчя видатного українського педагога 










Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинсь-
кого і сучасна школа (до 100-річчя 
видатного українського педагога                       





















Бібліотека Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 





  ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
6.  
Актуальні проблеми професійної діяльності 
викладача вищої школи: збірник тез 
доповідей викладачів та слухачів Школи 
педагогічної майстерності Маріупольського 









Догори сторінками/ Вверх страницами: 
літературний альманах наукової бібліотеки 








Книга в бібліотечному просторі: нові та 
традиційні формати (матеріали круглого 








Науково-дослідна діяльність наукової 








університету (матеріали VІ науково-
методичного семінару) 
10.  
Бібліотека вищого навчального закладу в 
умовах трансформаційних змін: відкрита 





9 50 жовтень 
Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
11.  
Місія бібліотеки ВНЗ у сприянні 
академічної доброчесності. Програмні 
засоби перевірки наукових та академічних 




12 2 лютий 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
12.  
Інноваційна діяльність зі створення 
науково-освітніх ресурсів: досвід бібліотек 




40 5 травень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
13.  
Впровадження УДК в Україні: досвід та 












Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої 
освіти: від професіоналізму до креативності 












Тези доповідей для окремої секції «Сучасні 
інформаційно-бібліотечні технології» 
щорічної науково-практичної конференції 
науково-педагогічних працівників, 








Матеріали наукових досліджень  
№ 
п/п 













Моніторинг інтересів користувачів  (за 
результатами опитування на сайті 
бібліотеки) 
Збірник  Електронне   1 грудень 
Бібліотека Житомирського 
ДУ ім. Івана Франка 
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17.  
Бібліотека як середовище формування 
інтелектуальних та інформаційних ресурсів 
для професійного розвитку педагога 









Впровадження Універсальної десяткової 









ім. А. С. Макаренка  
19.  










ім. А. С. Макаренка  
20.  
Академічна доброчесність в університеті: 





8 1 грудень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка  
21.  
З золотого фонду бібліотеки: рідкісні та 









ім. П. Тичини 
Інструктивні і методичні видання 
№ 
п/п 













Упровадження Універсальної десяткової 
класифікації в практику роботи бібліотек 










В. О. Сухомлинського 
23.  
Про підсумки роботи бібліотек навчальних 
закладів Івано-Франківської області у 
минулому році та основні напрямки 









Основи інформаційної культури: 
навчально-тематичний план бібліотечних 
уроків 








Типографське  3 жовтень 
Науково-методична бібліо-
тека Чернігівського 




Актуалізація робочої документації – 










ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
27.  
























ДПУ ім. В. Винниченка 
29.  













ДПУ ім. В. Винниченка 
30.  
Інституційний репозитарій: глобалізація та 
інформатизація світового освітнього 














ДПУ ім. В. Винниченка 
31.  
Положення про Бібліотечну раду 









Аналіз роботи з бібліотечним фондом: 
методичні рекомендації (серія 



















Положення про порядок видань 




 3 ІІ кв. 
Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
35.  
Положення про сектор інновацій та 




 3 ІІІ кв. 
Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
36.  
Кафедра педагогіки початкової освіти. 
Серія: «Інформаційно-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін кафедр 

























Принтерне 5 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
39.  Положення про сайт Наукової бібліотеки Положення 
Електронне, 
принтерне 
0.3 1 березень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
40.  Положення про ЕДД в Науковій бібліотеці Інструкція Принтерне 2 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
41.  
Технологічні інструкції по веденню та 
наповненню інституційного репозитарію 
Інструкція Принтерне 2 1 травень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  





5 10 травень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
43.  
Технологічні інструкції відділів бібліотеки 
(оновлення) 
Інструкція Принтерне 3 1 жовтень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
44.  Інструкція про ЕДД в Науковій бібліотеці Інструкція Принтерне 2 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
45.  











Інструкція про порядок створення 
бібліографічного запису на навчальні 











































 Положення про відділ наукового форму-















Картотека книгозабезпеченості в системі 





0,3 2 лютий 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
52.  
Відгомін: імідж ЧНУ ім. Б. Хмельницького 










Наукова бібліотека ім.     
Михайла Максимовича 
Черкаського національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького 
53.  




Принтерне 1 3 січень 
Наукова бібліотека ім. 
Михайла Максимовича 
Черкаського національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького 
54.  2300 мудрих думок про книгу й читання 
Довідкове 
видання 
Типографське  100 лютий 
Наукова бібліотека ім. 
Михайла Максимовича 
Черкаського національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького 
55.  
Регламентуюча документація Наукової 





























«Аналітичний вісник у сфері освіти й 









гічна бібліотека України 
імені В. О. 
Сухомлинського 








гічна бібліотека України 
імені В. О. 
Сухомлинського 
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58.  Науково-педагогічні студії 
Наукове 
видання 
Типографське   двічі на рік 
Державна науково-педаго-
гічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського 
59. \ 
Рубрика «Виховні технології. Позашкільна 



















ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
























62.  Пам’ятка читачеві – першокурснику Пам’ятка 
Електронне, 
принтерне 
1 100 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
63.  




















Гармонія крізь тугу дисонансів… 
(присвячений українській поетесі                









У глибинах людського буття» (до 100-річчя 
від дня народження українського 









100 сходинок до звання Педагога і Людини 
(до 100-річчя від дня народження українсь-














  двічі на рік 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ        












Мелітопольського ДПУ          
ім. Б. Хмельницького 
70.  
Яків Петрович де Бальмен: до 205- річчя від 
дня народження, український художник-
аматор, письменник, військовий, випускник 
Ніжинської гімназії вищих наук. Серія 
«Видатні випускники Ніжинської вищої 
школи». 
Буклет Принтерне  10 травень 
Бібліотека ім. академіка      
М. О. Лавровського 
Ніжинського ДУ  ім.  
Миколи Гоголя 
71.  
Віктор Миколайович Забіла: до 210-річниці 
від дня  народження,  український поет-
романтик, навчався у Ніжинській гімназії 
вищих наук князя Безбородька. Серія 
«Видатні випускники Ніжинської вищої 
школи». 
Буклет Принтерне  10 серпень 
Бібліотека ім. академіка            
М. О. Лавровського 
Ніжинського ДУ  ім.  
Миколи Гоголя 





0,04 100 ІІІ кв. 
Бібліотека ім.  М. А. Жовто-
брюха Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
73.  
Наукова бібліотека Сумського ДПУ            
ім. А.C. Макаренка 
Інформаційна 
листівка 
Принтерне 2 65 вересень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 












Буклет до 60-річчя Наукової бібліотеки 
УІПА 





Наукова бібліотека імені Михайла 
Максимовича Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Буклет Принтерне 1 350 
липень-
серпень 
Наукова бібліотека ім. 
Михайла Максимовича 
Черкаського національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького 
77.  
Сайт наукової бібліотеки імені Михайла 
Максимовича Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 
Буклет Принтерне 1 150 
липень-
серпень 
Наукова бібліотека ім. 
Михайла Максимовича 
Черкаського національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького 
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ІІ. ВТОРИННІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
ПРОВІДНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК  
Науково-допоміжні бібліографічні покажчики  
№ 
п/п 














Праці науковців Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 





  листопад 
Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
79.  
Особливості доступу осіб з особливими 





  І кв. 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
80.  Професійне зростання вчителя 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне  2 2 травень Бібліотека Волинського ІППО 
81.  Школа територія здоров’я  
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне  2 2 ІV кв. Бібліотека Волинського ІППО 
82.  








Животворча сила педагогічної спадщини 
В. О. Сухомлинського. (Бібліографічний 
покажчик статей періоду 2006-20018 рр, 

















2 30 травень 
Бібліотека Миколаївського 
ОІППО 









Бібліографічний покажчик публікацій 





  І кв. 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 





  ІІІ кв. 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
88.  
Алфавітний покажчик авторів публікацій 
у науково-методичному журналі «Нова 
педагогічна думка» (2017р) 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське 2 150 січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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89.  
Освітні технології: алфавітний покажчик 





3 5 травень Бібліотека Рівненського ОІППО 





3 5 травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
91.  
Покажчик назв періодичних видань, 





1 2 І, ІІІ кв. Бібліотека Рівненського ОІППО 
92.  
Видання Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 









Бібліотека Рівненського ОІППО 






1 1 ІV кв. Бібліотека Рівненського ОІППО 
94.  
Роль шкільної бібліотеки в національно-





10 15 лютий 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
95.  
Глухів та Глухівщина в друкованих 




Електронне 45  Лютий 
Наукова бібліотека Глухівсь-
кого НПУ ім. О. Довженка 
96.  




Електронне 30  Лютий 
Наукова бібліотека Глухівсь-
кого НПУ ім. О. Довженка 





5,5 20 І кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
98.  Жінки в історії України 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне 1  ІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
99.  Бруно Шульц 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське 5 20 ІІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
100.  
Палаючий вогонь «Просвіти»: до 150-






2 20 ІV кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
101.  
Крок за кроком: дитина у дошкільні роки 







3 2 ІІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
102.  
Друковані  праці  викладачів ДВНЗ 
«Криворізький державний педагогічний  







4 2 ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
103.  
Шелухін Микола Леонідович (серія 
«Праці вчених МДУ. Бібліографічні 












Редкие справочные издания (серія «Фонд 











Бібліографічний покажчик публікацій 
професорсько-викладацького складу 
кафедри соціальних комунікацій (2003–
2018) (серія « Публікації кафедр МДУ. 











Маріупольський державний університет : 









Бібліографічний покажчик  наукових 
праць професорсько-викладацького 








ДПУ ім. Б. Хмельницького 







  І кв. 
Бібліотека Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. Хмельницького 
109.  
МДПУ ім. Б. Хмельницького: наукові 







  ІІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. Хмельницького 
110.  








4,5 2 вересень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
111.  
Вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського 






16 2 листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
112.  
«Бібліотека Грецького Олександрівського 
училища у фондах бібліотеки НДУ імені 
Миколи Гоголя» 
каталог колекції типографська 5,5 150 ІІІ квартал 
Бібліотека ім. академіка                  
М. О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  Миколи 
Гоголя 
113.  
«Бібліотека І.Б.Штеймана у фондах 
бібліотеки НДУ імені Миколи Гоголя» 
каталог колекції типографська 2,7 20 ІІІ квартал 
Бібліотека ім. академіка                
М.О. Лавровського 




«Видання української діаспори у фондах 
бібліотеки НДУ імені Миколи Гоголя» 
каталог колекції типографська 2,3 50 ІІІ квартал 
Бібліотека ім. академіка              
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  Миколи 
Гоголя 
115.  
«Колекція кириличних стародруків у 
фондах бібліотеки НДУ імені Миколи 
Гоголя» 
каталог колекції типографська 3,5 50  ІІ квартал 
Бібліотека ім. академіка             
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  Миколи 
Гоголя 
116.  
Наукові праці викладачів Національного 
університету «Чернігівський колегіум 





Електронне 5 2 І кв. 
Бібліотека ім. академіка               
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  Миколи 
Гоголя 
117.  
Бібліографічний покажчик друкованих 
праць співробітників Національного 
педагогічного університету  імені 







20 10 лютий 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 





2 10 березень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
119.  
Бібліографічний покажчик друкованих 
праць співробітників Національного 
педагогічного університету  імені 







22 10 грудень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
120.  




Електронне  7 1 ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім.  Г. Сковороди» 
121.  Дарча колекція книг родини  Мільошиних 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне  0,7 1 ІІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ  
ім.  Г. Сковороди» 
122.  
Книжкова колекція М. А. Жовтобрюха у 
фондах бібліотеки ПНПУ 







4 50 ІІ кв. 
Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
123.  
Книжкова колекція І. І. Гуріна у фондах 







4 10 ІІІ кв. 
Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
 21 





Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
125.  
Наукові праці викладачів ПНПУ 











Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
126.  
Бібліографічний покажчик праць докторів 





0,75 2 І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
127.  
Каталог «Українська художня література» 





0,5 2 І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
128.  






0,5 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
129.  






0,75 2 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
130.  
Барикади українського духу (до 5-ї 





0,5 2 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ  
ім. В. Стефаника» 
131.  






0,75 2 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
132.  
Друковані праці Рівненського державного 











Друковані праці Рівненського державного 











Друковані праці Рівненського державного 











Автореферати дисертацій у фондах 
наукової бібліотеки Рівненського 
державного гуманітарного університету 
(випуск «Суспільні науки») 
Бібліографічний 
покажчик 



















Періодичні видання наукової бібліотеки 











Видатний педагог національного 
відродження України Григорій Ващенко 












Життя, віддане дітям: Януш Корчак (серія 












Фундатор сучасної педагогічної освіти: 
Ян Коменський (серія «Електронна 











Він дивився у майбутнє: Й. Песталоцці 
про мистецтво виховання (серія 












Бібліографічний покажчик друкованих 
наукових праць викладачів Сумського 
державного педагогічного університету 








2,5 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А.C. Макаренка 
143.  
Найстаріші видання у фонді книгозбірні 
ТНПУ ім. В. Гнатюка (рідкісні і цінні видання, які 






3 5 жовтень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
144.  
Алфавітний покажчик періодичних видань, 
отриманих бібліотекою УІПА в 2017 р. (для 
зведеного каталогу періодичних видань 





  травень 











  ІV кв. 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 







7 ІV кв. 




викладацького складу УДПУ імені Павла 
Тичини у фондах бібліотеки (2017) 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське 1,25 5 грудень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ  ім. П. Тичини 
148.  




Типографське 1,25 5 грудень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ  ім. П. Тичини 
 23 
149.  
Василь Сухомлинський – людина з 






0,1 1 вересень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ  ім. П. Тичини 
150.  
Докторські та кандидатські дисертації, 






Принтерне 12 120 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ ім.  Г. С. 
Сковороди 
151.  
Автореферати докторських та 
кандидатських дисертацій, отриманих 





Принтерне 1,7 300 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ ім.  Г. С. 
Сковороди 
152.  






Принтерне 2 650 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ ім.  Г. С. 
Сковороди 
153.  
Редагування покажчика фонду рідкісних 







  ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
154.  Історія рідного міста Черкаси 
Вебліографічний 
покажчик 
Електронне 2  1 
травень-
червень 
Наукова бібліотека ім. Михайла 
Максимовича Черкаського 
національного університету 
імені Богдана Хмельницького 
155.  
Наукові праці викладачів Національного 
університету «Чернігівський колегіум» 





Електронне 5 2 І кв. 
Наукова бібліотека 
Національного університету 
«Чернігівський колегіум»                


















Василь Олександрович Сухомлинський 





19  червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
157.  








158.  Поема життя Д. Креміня 
Біобібліографічний 
покажчик 










10 20 вересень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 





15 5 I кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ      
ім. Михайла Коцюбинського 





15 5 ІІI кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ         
ім. Михайла Коцюбинського 
162.  
Зоя Михайлівна Мірошник – доктор 
психологічних наук, професор (до ювілею 
завідувача кафедри практичної психології 
КДПУ- серія «Вчені-ювіляри Криворізького 





3 2 ІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
163.  
Олексій Миколайович Стариков (пам’яті 





3 2 ІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 





7 2 жовтень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 





8,5 2 листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
166.  
Іван Тихонович Горбачук (до 50-річчя  
науково-педагогічної діяльності в НПУ 





5 10 січень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 





4 10 травень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
168.  Віктор Жадько 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне   червень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
169.  Іван Золотоверхий Біографічний нарис  
Типографське, 
електронне 
4 10 червень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
170.  Микола Шкіль Біографічний нарис  
Типографське, 
електронне 
4 10 липень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
171.  
Володимир Леонідович Савельєв (до 70-
річчя від дня народження) 
Біографічний нарис  
Типографське, 
електронне 
4 10 листопад 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
172.  
Федір Степанович Арват (до 90-річчя від 
дня народження українського мовознавця, 
педагога, кандидата філологічних наук, 
професора Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське 2,3 30 ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка          
М.О. Лавровського 




Олександр Дмитрович Бойко (до 60-річчя 
від дня народження доктора політичних 
наук, професора Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське 3,5 30 ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка          
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ                            
ім.  Миколи Гоголя 





7 25 І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
175.  
Серія «Вчені Прикарпатського 






 2 І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
176.  
Серія «Вчені Прикарпатського 




Електронне  2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
177.  
Серія «Вчені Прикарпатського 






 2 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ  
ім. В. Стефаника» 
178.  
Серія «Вчені Прикарпатського 






 2 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 





















Серія «Академіки, професори, доктори 












Семеног Олена Миколаївна (серія 





8,3 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А.C. Макаренка 
183.  
Микола Барна: вчений-ботанік, педагог 
(до 80-річчя д-ра біологічних наук, 





3 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
184.  
Українська дослідниця в галузі географії 
(на пошану пам’яті професора 





2 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
185.  
На ниві педагогічної науки (до 60-річчя 
від дня народження проф., д-ра пед. наук 





2 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
 26 
186.  
Серія: «Вчені УІПА – ювіляри»:  












Лариса Володимирівна Зданевич – доктор 
педагогічних наук, професор (до 50-річчя 





2  червень Бібліотека Хмельницької ГПА 
188.  Перехрест Олександр Григорович 
Біобібліографічний  
покажчик 
Типографське 3 70 лютий 
Наукова бібліотека ім. Михайла 
Максимовича Черкаського 
національного університету 
імені Богдана Хмельницького 
189.  
Серія покажчиків: «Бібліографія вчених 
Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького» 
Біобібліографічний  
покажчик 
Типографське 3 70 
вересень-
грудень 
Наукова бібліотека ім. Михайла 
Максимовича Черкаського 
національного університету 
імені Богдана Хмельницького 





1 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Національного університету 
«Чернігівський колегіум»                 
ім. Т. Г. Шевченка 





1 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Національного університету 
«Чернігівський колегіум»               
ім. Т. Г. Шевченка 





1 2 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Національного університету 
«Чернігівський колегіум»              
ім. Т. Г. Шевченка 





1 2 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Національного університету 
«Чернігівський колегіум»               
ім. Т. Г. Шевченка 
Рекомендаційні бібліографічні покажчики 
№ 
п/п 














Календар знаменних і пам’ятних дат у 





7,5  грудень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського  
 27 
195.  
Календар знаменних і пам’ятних дат на 
2019 р.; Календар знаменних і пам’ятних 




  червень 




Основні знаменні та пам’ятні дати 2019 
року та тематика книжково-журнальних 




  серпень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна 
бібліотека» 

















































Інформаційний дайджест знаменних і 
пам’ятних дат – 2018 Календар  Електронне    січень 
Бібліотека КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» 
203.  







6 15 лютий 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
204.  





1,25 1 січень 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
205.  
Бібліографічний покажчик праць 
викладачів Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 









Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
206.  
100 років від дня народження Василя 
Олександровича Сухомлинського (1918-





Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
 28 
207.  
Моє славетне Криворіжжя  






5 3 IV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
208.  
Душа тисячоліть шукає себе в слові 
(історія України ХІХ сторіччя в художній 






  ІV кв. 
Бібліотека Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. Хмельницького 
209.  







2,5 2 червень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
210.  





Типографське 5,3 30 ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка М.О. 
Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
211.  
Книжкове зібрання професора               М. 
М. Бережкова у фондах бібліотеки НДУ 




Типографське 2,3 20 ΙV кв. 
Бібліотека ім. академіка М.О. 
Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
212.  
Ніжинська вища школа: календар 
знаменних і пам’ятних дат на 2018 рік 
Календар Електронне   ΙV кв. 
Бібліотека ім. академіка М.О. 
Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 




Принтерне 2 600 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ ім.  Г. С. 
Сковороди 
214.  







2 550 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ ім.  Г. С. 
Сковороди 
215.  











Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та 










Соціальна політика і соціальна робота: 






  ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 










Календар ювілейних дат Хмельницької 





  січень Бібліотека Хмельницької ГПА 
 29 
220.  
Філософія серця В. О. Сухомлинського: до 
100-річчя з Дня народження видатного 
українського педагога, засновника 




Електронне 1 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Національного університету 
«Чернігівський колегіум»  ім. 
















221.  Періодика - 2018 Бюлетень  Принтерне    квітень 

















Періодичні видання 2018 року бібліотеки 
Комунального вищого навчального 
закладу Київської обласної ради 




0,23 1 І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти»  
224.  Періодика - 2018 Бюлетень  
Принтерне 
Електронне 
1,25 1 січень 
НПБ Тернопільського 
ОКІППО 











Бюлетень бібліотеки Бердянського 




1 12 щомісячно 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 







Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
228.  Проблеми вищої освіти Бюлетень  Електронне   ІІІ кв.  
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
229.  
Нові надходження літератури до 
бібліотеки ЦДПУ ім. В. Винниченка 
Інформаційний 
бюлетень  
Електронне   ІV кв.  
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 

















232.  Перелік періодичних видань на 2018 рік Бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
  двічі на рік  
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
233.  
Нові надходження до бібліотеки 
імені М. А. Жовтобрюха ПНПУ 
 імені В. Г. Короленка 




ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
234.  
Нові надходження до бібліотеки 
імені М. А. Жовтобрюха ПНПУ 
імені В. Г. Короленка. Дисертації 
Бюлетень Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
235.  
Нові надходження до бібліотеки 
імені М. А. Жовтобрюха ПНПУ 
імені В. Г. Короленка. Автореферати 
Бюлетень Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 








Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника» 








Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ          
ім. В. Стефаника» 








Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ              
ім. В. Стефаника» 
239.  









Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ          
ім. В. Стефаника» 
240.  
Нові надходження до бібліотеки 




 10 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
241.  
Дисертації захищені в СумДПУ імені А. 
С. Макаренка 
Бюлетень Електронне 5 1  
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 








ім. В. Гнатюка 
 31 
243.  











ім. П. Тичини 





ім.  Г. С. Сковороди 






ім.  Г. С. Сковороди 
246.  
Невичерпний скарб: Наукова бібліотека 
ХНПУ імені  
Г. С. Сковороди 





ім.  Г. С. Сковороди 
247.  
Тематичний дайджест видань Академії 
(2001 – 2018 рр.) 





ім.  Г. С. Сковороди 



























Електронне 3 1 
березень-
квітень 
Наукова бібліотека ім. 
Михайла Максимовича 
Черкаського національного 
університету імені Богдана 
Хмельницького 











Нові надходження до Наукової  бібліотеки 
ЧНПУ імені  Т. Г. Шевченка (за профілем 
кафедр) 






«Чернігівський колегіум»       

















«Людина-легенда» (до дня народження 




  лютий 





«Будитель галицької Руси» (до 175 





  травень 









  серпень 




«Де козак, там і слава» (до Дня захисника 




  листопад 
КЗ ЛОР «Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека» 




Патріарх Йосип Сліпий – подвижник духу 
і  віри 




Великий українець із Тернопілля: (105-та 
річниця від дня народження Ярослава 
Стецька) 




100-річчя початку Української революції 
та створення Української Центральної 
Ради 




Соломія Крушильницька – видатна 
українська співачка (до 145-річчя від дня 
народження Соломії Крушельницької) 




Каталог колекції розсекречених книг 




11 10 вересень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
263. 2 Славні уродженці Єлисаветградщини Каталог Електронне    І кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
264.  
День св. Валентина «Де є любов, там є 
життя» 
Каталог Електронне   І кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
265.  
День Соборності України «Соборність 
України – основа державності» 
Каталог Електронне   І кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
266. 2 
Я син народу, що вгору йде…(до 
вшанування пам’яті Івана Франка) 
Каталог Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 




Каталог Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
268.  
«Шевченкові думки переживуть віки»: до 
Міжнародного дня дитячої книги 
Каталог Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
269. 2 
«Притаманне сприйняття світу» (до 135-
річчя від дня народження Франца Кафки 
(1883-1924), австрійського письменника) 





ДПУ ім. В. Винниченка 
270.  
«З родини йде життя людини» (до Дня 
родини) 





ДПУ ім. В. Винниченка 
271.  
«Квітни, Україно, і слався в віках» (до Дня 
Державного Прапора України) 





ДПУ ім. В. Винниченка 
272.  
День працівників освіти 
Каталог Електронне   IV кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
273.  
День захисника України. 
День Українського козацтва  
Каталог Електронне   IV кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
274.  
«Там, де живе українська мова, живе 
український народ» (до Дня української 
писемності та мови) 
Каталог Електронне   IV кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 

















Філософ, магістр і майстер добра, і 
ректор-новатор і майстер пера, 
нестримного лету думок педагог (до 80-





Електронне   березень 
Наукова бібліотека 
Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
276.  
Професійний розвиток фахівців освітньої 
галузі у теорії і практиці педагогічної 












Книжкова виставка приурочена до 204 – 
річниці від дня народження                             











ІХ Міжнародна виставка «Сучасні 











ХХХІІ Міжнародна спеціалізована 




























Електронне   вересень 
Наукова бібліотека 
Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
282.  










освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
283.  
Дошкільна освіта: співпраця дошкільного 







  ІІ кв. 
КЗ ЛОР «Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека» 






  ІІІ кв. 











  ІV кв. 




«Лицар української освіти» (до дня 




принтерне   січень 




«Журавлем небесним на Вкраїну 





принтерне   січень 





«Повернення із забуття» (до дня 




принтерне   січень 




«Золото у кожного в душі» (до дня 





принтерне   січень 




«Український поет Буковини» (до дня 





принтерне   січень 









принтерне   січень 




«З Україною в душі…» (до дня 





принтерне   січень 




«Цей невгамовний Славутич» ( до дня 




принтерне   січень 




«Українська дума і пісня у світі» (до дня 





принтерне   січень 




«Людина-легенда» (до дня народження 




принтерне   січень 









принтерне   січень 









принтерне   січень 




«Через Крути до майбутнього» (до дня 





  січень 




«Майстер оповідань, чуттям огрітих» (до 






  лютий 




«Творчий доробок Любові Забашти» (до 






  лютий 





«Цей бунтівний Брехт» (до дня 





  лютий 




«Золотий голос України» (до дня 






  лютий 




«Берегиня дошкільної педагогіки» (до дня 





  лютий 




«Творець дидактики» (до дня народження 





  лютий 




«Бережіть та шануйте рідну мову» (до 





  лютий 




«Видатний реформатор науки»  (до дня 





  лютий 










  лютий 




«Мішель Монтень, французький сучасник 
Шекспіра» (до дня народження Мішеля 





  лютий 




“Філософія серця Памфіла Юркевича» (до 






  лютий 




«Письменник, вихователь, педагог» (до 






  березень 




«Поезія щасливого дитинства» (до дня 





  березень 




«А жінка в світ приходить для любові» 





  березень 




«Титан землі української» (до дня 






  березень 





«Творча спадщина Вернадського» (до дня 






  березень 




«Європейський письменник-реаліст» (до 





  березень 




«Думаю, отже, існую» (до дня 





  березень 




«Педагогічна майстерня Христини 






  квітень 




«Гордість мовознавчої науки» (до дня 






  квітень 




«Бережіть собори ваших душ» (до дня 






  квітень 




«Рицар совісті» (до дня народження 





  квітень 




«Самобутня творча постать» (до дня 






  квітень 




«Я поведу вас у вічність» (до дня 





  квітень 




«Педагог-державник» (до дня народження 





  квітень 




«Людина доброї волі» (до дня народження 





  травень 




«Чорнобиль. Без права на забуття» (до 





  травень 










  травень 











  травень 




«Науковець і поет» (до дня народження 





  травень 




«Віддати себе зумів Україні» (до дня 






  травень 
КЗ ЛОР «Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека» 





  травень 










  травень 




«Роки війни – століття пам`яті»  (до  
Днів пам’яті та примирення, присвячені 





  травень 




«Він прославив наш край» (до дня 






  травень 




«Поезія, ти сила чарівна…» (до дня 





  травень 










  травень 










  травень 




«На ниві відродження української 






  травень 




«У витоків давньоруської писемності» (до 
дня слов’янської писемності й культури. 





  травень 




«Веселковий світ дитинства» (до 





  червень 





«Світлий смуток поета…» (до дня 





  червень 




«Будитель галицької Руси» (до 175 






  червень 




«З порога смерті…» (до дня народження 






  червень 




«Так починалася війна…» (до Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв 





  червень 




«Романтик публіцистики» (до дня 





  червень 




«Активний послідовник Григорія 






  червень 










  червень 










  липень 










  липень 




«Життєва правдивість Джеймса 






  липень 




«Шукає серце щастя…» (до дня 






  липень 




«Школа життя Корчака» (до дня 





  липень 










  липень 





«Освіта й виховання у пастирських 
посланнях митрополита Андрея 






  липень 




«Хотіла б я піснею стати» (до 105 роковин 





  серпень 




«Молодь – майбутнє держави» (до 





  серпень 




«Репресована інтелігенція України» (до 






  серпень 




«Актуальність педагогічних ідей Івана 






  серпень 










  серпень 
КЗ ЛОР «Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека» 





  вересень 




«Сила духу і душі» (до дня народження 





  вересень 




«Поет, перекладач, видавець» (до дня 





  вересень 




«Видатний земляк і нині сучасний» (до 






  вересень 




«Тут живе дитинство» (до дня 
вихователя і всіх дошкільних 





  вересень 




«Наша історія  і наше майбутнє» (до дня 






  вересень 




«У пошуках суспільного ідеалу» (до дня 





  вересень 





«Зачинатель жіночого руху» (до дня 






  вересень 




«Дім без книги – день без сонця» (до 





  вересень 




«Правди слово невмируще» (до дня 






  жовтень 




«Бути педагогом – це покликання, це 





  жовтень 




«Людина , що випередила світ» (до дня 





  жовтень 










  жовтень 




«Вірність покликанню» (до дня 






  жовтень 




«Назавжди модерно-химерний» (до дня 





  жовтень 




«Жанрово-стильове багатство малої прози 
Євгенії Ярошинської» (до дня народження 





  жовтень 










  листопад 




«Творчий доробок Дмитра Бедзика» (до 






  листопад 




«Талановитий майстер поетичного слова» 






  листопад 




«Людині потрібна людина» (до дня 





  листопад 





«Повага до мови – повага до народу» (до 





  листопад 




«Співець душі народної» (до дня 






  листопад 




«Феномен світової науки»: Михайло 






  листопад 




«Казкова країна дитинства» (до 





  листопад 




«Розсекречена пам`ять» (до Дня пам’яті 





  листопад 




«Світ традицій письменниці» (до дня 






  листопад 




«Світлий геній українського слова» (до 






  листопад 




«Добрий друг і порадник дітей (до дня 






  грудень 




«Твоє здоров’я в твоїх руках» (до 





  грудень 




«З журбою радість обнялась…» (до дня 





  грудень 




«Патріарх української диригентської 
школи» (до дня народження Миколи 





  грудень 




«Магія слова» (до дня народження 





  грудень 




«Вірні сини батьківщини» (до Дня 





  грудень 











  грудень 




«Талант незвичайний і суперечливий» (до 






  грудень 




«Закарбований у вічності» (до дня 






  грудень 




«Мистецька спадщина Івана Федорова» 






  грудень 




«Святий Миколаю, до нас завітай!» (до 





  грудень 




«Світло класики: Марко Вовчок» (до дня 





  грудень 




«Поет над прірвою життя» (до дня 





  грудень 
КЗ ЛОР «Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека» 




































































Методика проведення інтегрованого 
уроку. Список рекомендованих статей для 










Розвиток творчих здібностей на уроках 






0,2 16 серпень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 





















Нові надходження до бібліотеки КВНЗ 






0,2 1 Щомісячно 
Бібліотека КВНЗ КОР 
«Академія неперервної 
освіти» 






0,12 1 І кв. 




Козацька педагогіка: виховання 






0,10 1 ІІ кв. 




Імідж навчального закладу як важлива 









1 ІІІ кв. 











0,10 1 ІV кв. 





мендаційні, інформаційні, індивідуальні 








радський ОІППО              
ім. В. Сухомлинського» 
415. 4 
 
Опорні загальноосвітні навчальні заклади: 





  ІІ кв. 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 





  ІІІ кв. 
Бібліотека Полтавського 




Роль шкільної бібліотеки у формуванні 



























100 років від дня народження Василя 
Олександровича  Сухомлинського 
Бібліографічний 
список 














































































































Бібліографічний список літератури до 75-




















Тренінг — один з найефективніших 










До 100-річчя формування Першого 
українського полку імені Богдана 
Хмельницького та початку творення 
українського національного війська.    










«Не серед нас, та разом з нами В серцях, у 










437.  Здоров’язбережувальні технології в освіті 
Бібліографічний 
список 






438.  Компетентнісний підхід в освіті 
Бібліографічний 
список 




















STEM-освіта – інноваційна науково-
технічна система навчання 
Бібліографічний 
список 




441.  Особливості освіти країн Європи 
Бібліографічний 
список 























444.  Педагогічні ідеї Януша Корчака 
Бібліографічний 
список 




445.  Арт-терапія як інноваційна технологія 
Бібліографічний 
список 




446.  Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського 
Бібліографічний 
список 





Невʼянучий вінок памʼяті героїв Крут (до 
100-річчя бою під Крутами) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
Науково-методична 
бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені                           
К. Д. Ушинського 
448.  
«Навчатись по-новому» (вивчаємо  закон 
України «Про освіту») 
Бібліографічний 
список 





ОІППО імені                          
К. Д. Ушинського 
449.  









ОІППО імені                          
К. Д. Ушинського 
450.  «STEM»  –  освіта майбутнього 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 липень 
Науково-методична 
бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені                          
К. Д. Ушинського 
451.  
Напрямки трансформації освітніх процесів в 
Україні в умовах Євроінтеграції  (до Дня 
Європи в Україні) 
Бібліографічний 
список 





ОІППО імені                                 
К. Д. Ушинського 
452.  
Ігри на уроках іноземної мови (німецької, 
англійської) як засіб підвищення 
мотивації учнів до навчання 
Бібліографічний 
список 
Принтерне   серпень 
Науково-методична 
бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені                            
К. Д. Ушинського 
453.  Проектні технології в роботі вчителя Бібліографічний Принтерне  1 травень Науково-методична 
 48 
німецької мови список бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені                        
К. Д. Ушинського 
454.  




Електронне  1 липень 
Науково-методична 
бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені                         
К. Д. Ушинського 
455.  Готуємось до нового 2018-2019 н.р 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  1 липень 
Науково-методична 
бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені                         
К. Д. Ушинського 
456.  
Є імена, які зорею сяють на тисячі і тисячі 









ОІППО імені                          
К. Д. Ушинського 
457.  
«Медіакомпетентність вчителя та учнів. 




Електронне  1 жовтень 
Науково-методична 
бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені                       
К. Д. Ушинського 
458.  









ОІППО імені                            
К. Д. Ушинського 
459.  
Їм у віках судилося безсмертя (до Дня 
пам’яті Героїв Крут (100 років) 
Бібліографічний 
список 




















Пророче слово письменника (до 100- 
річчя з дня народження О. Гончара) 
Бібліографічний 
список 












П’ять найжахливіших букв людства (до 
Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні) 
Бібліографічний 
список 




Творчий спадок В. О. Сухомлинського (до 
100-річчя від дня народження) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
466.  Вища освіта ХХІ В. – розвиток та Бібліографічний Електронне  1 листопад Бібліотека Бердянського 
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перспективи (20 років Всесвітній Декла-
рації про Вищу освіту для  ХХІ В.) 
список ДПУ 
467.  
Найзагадковіша постать в українській 
літературі (до 185-річчя від дня 
народження Марко Вовчок) 
Бібліографічний 
список 












ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
469.  
Не відлюбив  свою тривогу ранню… (до 
80-річчя від дня народження Василя 
Семеновича Стуса (1938 – 1985), 





4 10 січень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
470.  
Захисна реакція чи крик про допомогу 





6 10 січень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
471.  






6 10 лютий 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
472.  
Педагогіка серця (до140-річчя від дня 
народження Януша Корчака (1878–1942), 






4 10 липень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
473.  
Що значить бути людиною? (до100- річчя 
від дня народження Василя 
Олександровича Сухомлинського (1918–





8 10 вересень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
474.  
Індивідуальне обслуговування читачів: 
імідж та етика професійної поведінки 






6 8 вересень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
475.  
Реабілітовані історією (до Дня пам`яті 





5 10 жовтень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
476.  











Ідеальний світ на тлі реального (до 240-






4 6 листопад 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
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1843), українського письменника) 
478.  
Дослідник української історії (до 165-річчя 
від дня народження українського історика, 
культурно-освітнього діяча, письменника, 
композитора М. Аркаса) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   січень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
479.  
Класик нової української літератури: (до 




Електронне   лютий 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
480.  
Дрогобицький краєзнавець (до 70-річчя 
від дня народження Романа Пастуха) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   лютий 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
481.  
Останній гетьман України (до 290-річчя 




Електронне   березень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
482.  
До 100-річчя від дня народження 
Олеся Гончара і 50-річчя роману «Собор» 
Бібліографічний 
список 
Електронне   квітень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
483.  
«Забута тінь» української літератури ( 190 
років від дня народження Ганни Барвінок)  
Бібліографічний 
список 
Електронне   травень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
484.  
Одна з найсамобутніших мислителів 
новітньої літератури (до 60-річчя від дня 




Електронне   липень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
485.  
Родоначальник української фізичної 
культури з Доброгостова (до 145-річчя з 
дня народження Івана Боберського) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   серпень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
486.  
«Украдене щастя» І. Франка (до 125- 
річчя з дати написання драми) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   серпень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
487.  
«Серце віддаю дітям» (до 100-річчя з дня 




Електронне   вересень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
488.  
«Кладу народові до ніг своє пшеничне 
перевесло…» (до 75-річчя українського 
письменника Богдана Стельмаха) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   жовтень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
489.  
Царівна української літератури (до 155-




Електронне   листопад 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
490.  
Безкомпромісний лицар національної ідеї 




Електронне   грудень 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
491.  Гідроекологія – наука про водні системи 
Бібліографічний 
список 
Електронне   1 лютий 
Бібліотека 








Електронне   1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
493.  
«Idiomatic English» – підручники та 
словники з фразеології 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
494.  Подолання мовленнєвих проблем у дітей 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
495.  Вернісаж книжкових новинок 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
496.  Якість вищої освіти: вітчизняний досвід 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
497.  
«Математична панорама параметрів» 




Електронне  1 травень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
498.  
«Благослови, Боже, на щастя, на долю…» 
– весільні звичаї та обряди на Україні 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 червень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
499.  
Навчання дорослих у системі 




Електронне  1 червень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
500.  




Електронне  1 липень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
501.  
Бактерії як збудники інфекційних хвороб 
людини і тварин 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 серпень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
502.  
Виховання у школярів цінностей 
здорового способу життя 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
503.  Книжкова мозаїка 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
504.  
Діти та інтернет. Вплив засобів масової 
комунікації на формування особистості 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 жовтень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
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дитини Івана Франка 
505.  




Електронне  1 листопад 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
506.  Інклюзивна освіта: українські реалії 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
507.  Нові надходження 
Бібліографічний 
список 




Житомирського ДУ ім. 
Івана Франка 
508.  Міжнародний день обіймів 
Бібліографічний 
список 






ДПУ ім. В. Винниченка 
509.  День студентів. Тетянин день 
Бібліографічний 
список 






ДПУ ім. В. Винниченка 
510.  










ДПУ ім. В. Винниченка 
511.  










ДПУ ім. В. Винниченка 
512.  




Електронне    ІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
513.  Дні пам’яті та примирення 
Бібліографічний 
список 
Електронне    ІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
514.  
До 145-річчя від дня народження 
Скоропадського П. П. (1873-1945), 
українського державного, політичного 




Електронне    ІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
515.  Всесвітній день поцілунку 
Бібліографічний 
список 
Електронне    ІІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
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516.  
190 років від дня народження 
Пономарьова С. І. (1828-1913), 
українського філолога, бібліографа 
Бібліографічний 
список 
Електронне    ІІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
517.  
140 років від дня народження Олександра 
Олеся (справж.           Кандиба О.І.) (1878-
1944), українського поета 
Бібліографічний 
список 
Електронне    ІV кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського 
ДПУ ім. В. Винниченка 





















Інноваційні системи, технології та моделі 

















0,4 1 ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 






0,4 1 ІV кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 






 1 ІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ     
ім. Б. Хмельницького 
524.  
Дмитро Донцов – феномен національного 







 1 ІІІкв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ        
ім. Б. Хмельницького 
525.  
Героїка трагедії Крут (до 100 – річчя 






 1 ІV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ       
ім. Б. Хмельницького 
526.  







 1 ІV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ      
ім. Б. Хмельницького 
527.  
Соборна Україна: від ідеї до життя (до 
Дня Соборності України та 100-річчя від 




Електронне   січень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
 54 
528.  
Чорна книга комунізму: злочини, терор і 
репресії (до 80-х роковин Великого терору 




Електронне   березень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
529.  
Собор душі Олеся Гончара (до 100-річчя 
від дня народження українського 
письменника, громадського діяча) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   квітень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
530.  
Український лірик на американській землі 
(до 110-річниці від дня народження Василя 




Електронне   червень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
531.  
Загибель гетьманської столиці (до 310-
річчя від часу Батуринської трагедії) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   жовтень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
532.  
Правові знання – веління часу (до Року 
реалізації право-просвітницького проекту 
«Я маю право») 
Бібліографічний 
список 
Електронне   грудень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ  
ім.  Миколи Гоголя 
533.  
Як дожити не встиг, так хоча б доспівати 





Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
534.  
Лорд Байрон (230 років від дня 





Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
535.  
Життя в мистецтві (155 років від дня 




Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
536.  
Казки на всі часи (390 років від дня 




Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
537.  
«Червоний граф» Олексій Толстой (135 




Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
 55 
538.  
Мова моя – в тобі мудрість віків 




Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
539.  
Життя за законами педагогіки добра (80 




Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
540.  
Вічне і живе Шевченкове слово (День 




Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
541.  
Геній науки і наукової просвіти (155 років 




Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
542.  
Через серце і розум – до істини (130 років 




Електронне   І кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
543.  
Поезія – це прекрасна мудрість 




Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
544.  
Її величність – Мельпомена  




Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
545.  
Сучасні письменники – дітям 




Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
546.  
Олесь Гончар: творчість як доля (100 




Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
547.  
Космос далекий та близький (Всесвітній 




Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
 56 
548.  





Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
549.  
Скарби книжкового мистецтва (Всесвітній 




Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
550.  
Під чорним крилом біди (Міжнародний 




Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
551.  





Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
552.  





Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
553.  
Любов до батьківщини починається з 




Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
554.  
Останній Гетьман (145 років від дня 




Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
555.  





Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
556.  





Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
557.  
В науку немає коротких шляхів (день 




Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
 57 
558.  





Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
559.  
Зберегти біорізноманіття – зберегти життя 





Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
560.  
Витоки слов’янської писемності (день 




Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
561.  
Геть паління! Ми – здорове покоління 





Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 




Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
563.  
«Вчись людяності!» (Е. М. Ремарк) (120 




Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
564.  
Я народ, я творець Конституції, 
І тому я підношу як стяг, 
Як здобуток всіх літ революції, 
Конституцію миру й звитяг  (день 




Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
565.  
Олесь Гончар: творчість як доля (100 




Електронне   ІV кв. 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
566.  Інформаційний огляд нових надходжень 
Бібліографічний 
список 




українського НПУ              
ім.  К. Д. Ушинського 
567.  
Цикл бібліографічних   списків 









Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ       
ім. В. Стефаника» 
 58 
568.  
Цикл бібліографічних   списків 









Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ             
ім. В. Стефаника» 
569.  
Цикл бібліографічних   списків 








Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ               
ім. В. Стефаника» 
570.  
Цикл бібліографічних   списків 









Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника» 











ім.  А. С. Макаренка 
572.  
Компетентність та компетенція як 











ім.  А. С. Макаренка 











ім.  А. С. Макаренка 
574.  












ім.  А. С. Макаренка 











ім.  А. С. Макаренка 
576.  
Їх тут триста, як скло, товариства лягло… 





 1 січень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
577.  






 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
578.  
Грані літературознавчої творчості Вашків Лесі 
Петрівни (55-річчя від дня народження канд. 
філол. наук., доц. кафедри теорiї і методики 






 1 березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
 59 
579.  
Останній гетьман України – Кирило 
Григорович Розумовський (1728–1803) (до 
290 років від дня народження  






 1 березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
580.  
Собори нашої душі: сакральні пам’ятки 






 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
581.  
Відданий географ, краєзнавець і турист 
(до 55-річчя від дня народження 
Мариняка Ярослава Омеляновича 
кандидата географічних наук, В. к-ри 





 1 червень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
582.  
Високе покликання справжнього педагога 
(до 60-річчя від дня народження доцента, 






 1 липень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
583.  
Науковий доробок Куцої Ольги Павлівни 
(до 65-річчя від дня народження 
професора к-ри теорії літератури і 





 1 вересень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
584.  
Невтомний творець Науки (до 65-річчя 
від дня народження Куранта Володимира 






 1 вересень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
585.  
З плеяди аристократів розуму і духу (150-
річчя від дня народження Кирила 






 1 жовтень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
586.  
ЗУНР: звитяга, трагедія, подвиг…(100 років 
з дня створення Української Національної 





 1 жовтень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
587.  
Скарбниця вітчизняної науки (100 років з 






 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
588.  
Відкрий Німеччину в нашій бібліотеці (до 
Року німецької мови в Україні) 
Бібліографічний 
список 






Педагогічні ідеї А. С. Макаренка: 
гуманістичні контексти (до 130-річчя від 
дня народження)  
Бібліографічний 
список 







Академічна доброчесність: принципи 
чесної праці та навчання 
Бібліографічний 
список 





Концентроване навчання (занурення)  – як 









В. О. Сухомлинський як режисер 









Нові надходження до фондів бібліотеки 





0,8 12 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 





0,3 1 травень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
595.  
УДПУ імені Павла Тичини на сторінках 









ім. П. Тичини 




Принтерне 0,6 1 Лютий 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 




Принтерне 0,25 1 Травень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 









ім. П. Тичини 
599.  






Принтерне 0,3 1 Серпень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 






0,3 1 Листопад 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
601.  
Рекомендована література до 





Електронне 5 5 І кв. 
Бібліотека КЗ 
«Харківська ГПА»  
 61 
602.  Корекційна педагогіка 
Бібліографічний 
список 
Принтерне 0,5 170 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
603.  Якість освіти 
Бібліографічний 
список 
Принтерне 0,4 120 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
604.  Українська сорочка 
Бібліографічний 
список 




«Чернігівський колегіум»       
ім. Т. Г. Шевченка 
605.  
Підготовка бібліографічних та 
рекомендаційних списків літератури за 








«Чернігівський колегіум»       
ім. Т. Г. Шевченка 
Бібліографічні огляди  
№ 
п/п 
Назва Вид Термін проведення Виконавці 
606.  
Добра дієвість – це одвічна тема сьогодні 
розкривається сповна, Мотив педагогічної 




Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
607.  
Через любов до України – до найвищих 
досягнень в педагогіці (до 80-річчя від дня 




Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
608.  
Мистецтво у розвитку особистості (педагогічно-




Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
609.  





Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України 
610.  
Огляди літератури вчителю-предметнику: 
методика викладання біології, зарубіжної 
літератури, іноземної мови, історії, математики 
та інформатики, трудового навчання та фізичної 






КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
611.  
«А все ж нестерпна безневинна кара» (до 80-








«ІV Універсал Центральної Ради – 
проголошення незалежності УНР» (до 100-річчя 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
613.  
«Антон Макаренко – автор унікального 
педагогічного вчення» (до 130-річчя від дня 




КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
614.  
«Олесь Гончар: людина, яка змогла стати 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
615.  
«Служіння Богові й Україні як моральний вибір 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
616.  
«Затаїти правду не сміючи…» (до 215-річчя від 




КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
617.  
«Українська Гельсинська Спілка – засіб 
боротьби за права людини в Україні» ( до 30-




КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
618.  
«Василь Сухомлинський – класик педагогіки» 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
619.  
«ЗУНР: історичний досвід національного 
державотворення і сучасність» (до 100-річчя від 




КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
620.  
«В обіймах з радістю журба… І дужчий хто – не 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
621.  
«Наукове Товариство ім. Т. Шевченка у 
формуванні та розвитку української науки» (до 




КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
622.  
«Микола Хвильовий як продовжувач 
української філософії національної ідеї в УРСР 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
623.  Філософія освіти Бібліографічний огляд 
м. Дніпропетровськ 
IV кв. 
ОНБІЦ Дніпропетровського ІППО 
624.  
Розвиток літературно-творчої діяльності учнів – 
основа читацької компетентності 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
625.  Підготовка старшокласників до сімейного життя Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 




Використання тестових технологій на уроках 
англійської мови 
Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
627.  
Духовність особистості – основа відродження 
національної культури 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
628.  Підліток і соціум Тематичний огляд  
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
629.  
Проектна і науково-дослідна робота – шлях до 
творчості учня 
Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
630.  Методична робота в ДНЗ Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
631.  
Майстер-клас як засіб розвитку професійної 
компетентності педагога 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
632.  
Творець педагогіки добра (до 100-річчя від дня 
народження В.О.Сухомлинського) 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
633.  Майстерня креативності Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
634.  Психокорекційні ігри для педагогів Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
635.  
Гуманізація навчально-виховного процесу як 
засіб становлення гармонійної особистості 
Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
636.  
Педагогіка ненасилля  – стратегічний шлях у 
вихованні дитини 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
637.  
Нова наукова та навчально-методична 
література у фонді бібліотеки КВНЗ КОР 
«Академія неперервної освіти»  
Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
638.  Інформаційний простір Інтернету  Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
639.  Рекомендуємо прочитати  Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» 
640.  
2018 – оголошено Указом Президента України 




Бібліотека Полтавського ОІППО           
ім. М. В. Остроградського 
641.  
«Яке прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а всі 





Бібліотека Полтавського ОІППО                
ім. М. В. Остроградського 
642.  
«Майте безсумнівну віру до науки …» (Паїсій 




Бібліотека Полтавського ОІППО               
ім. М. В. Остроградського 
643.  
100 років від дня народження Олеся Гончара 





Бібліотека Полтавського ОІППО                  
ім. М. В. Остроградського 
 64 
644.  
100 років від дня народження Василя 




Бібліотека Полтавського ОІППО                  
ім. М. В. Остроградського 
645.  
100 років тому (1918) ухвалено Закон про 




Бібліотека Полтавського ОІППО                  
ім. М. В. Остроградського 
646.  
Книги і читання – важливі чинники у вихованні 




Бібліотека КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської ОР 
647.  За сторінками педагогічної преси  Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
щомісяця 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
648.  
Свято Соборності – символ єднання України: до 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
649.  Крути: незгасна пам'ять і урок сьогодні (до Дня 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
650.  Свічко пам’яті, вічно гори…(до  Міжнародного 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
651.  
Грек   із душею українця ( до 165-річчя від дня 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
652.  До 195-річчя від дня народження Шандора 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
653.  
До 105- річчя  від дня народження Василя 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
654.  До 390-річчя від дня народження Шарля Перро 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
655.  
До 230-річчя від дня народження Джорджа 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
656.  
До 235-річчя від дня народження Стендаля 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
657.  
Чар мови серцем відчуваю (до    Міжнародного 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
658.  
Уклонімось низько до землі тим, хто в серці 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
659.  
До 100-річчя від дня народження Любові 
Василівни Забашти (1918—1990), української 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
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660.  
До 115-річчя від дня народження Юліуса Фучіка 
(1903–1943), чеського письменника, критика, 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
661.  
До 115-річчя від дня народження Жоржа 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
662.  
До 120-річчя від дня народження Бертольта 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
663.  
190 років від дня народження Жуля Верна 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
664.  
Останній Гетьман старої України(до  290 річчя 
від дня народження Кирила Григоровича 
Розумовського (1728-1803), українського 




Бібліотека Рівненського ОІППО 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
666.  
Ти в моєму серці, Україно, думою Шевченка 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
667.  
Особливий статус особливої дитини Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
668.  
До 130-річчя від дня народження Наталени 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
669.  
До 105-річчя від дня народження Василя 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
670.  
До 115-річчя від дня народження Юрія Дольд-
Михайлика (справж. – Юрій Петрович 





Бібліотека Рівненського ОІППО 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
672.  Якщо на землі є пекло…(до Міжнародного дня 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
673.  
Аутична дитина – шлях допомоги (до 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
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674.  
До 235-річчя від дня народження Вашингтона 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
675.  До 135-річчя від дня народження Ярослава 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
676.  
До 110-річчя від дня народження Степана 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
677.  До 200-річчя від дня народження Томаса Майна 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
678.  До 90-річчя від дня народження Джеймса Уайта 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
679.  
До 115-річчя від дня народження Гео (Юрій) 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
680.  
До 95-річчя від дня народження Василя 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
681.  
До 100-річчя від дня народження Олеся 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
682.  
Не меркне, сяє у віках неопалиме світло 
Перемоги (до Днів пам’яті та примирення, 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
683.  Слово рідне як душа народу (до Дня 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
684.  
Доля і Слово Василя Поліщука (до 100- річчя  
від дня народження Василя Павловича 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
685.  
Освіта в умовах Нової української школи Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
686.  
До 145-річчя від дня народження Анрі Барбюса 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
687.  
До 120-річчя від дня народження Володимира 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
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688.  






Бібліотека Рівненського ОІППО 
689.  
До 110-річчя від дня народження Леоніда 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
690.  
До 115-річчя від дня народження Івана 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
691.  
Дитина – наче паросток тендітний (до 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
692.  
Війна  очима письменника (до 120-річчя від дня 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
693.  Інновації – запорука конкурентоспроможності Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
червень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
695.  
До 90-річчя від дня народження Сергія 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
696.  
До 135-річчя від дня народження Романа 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
697.  
До 110-річчя від дня народження Арсена 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
698.  
До 145-річчя від дня народження Івана 
Матвійовича Стешенка (1873—1918), 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
699.  
До 115-річчя від дня народження Джорджа 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
700.  
На крутих перехрестях доби… (до 110- річниці  
від дня народження Василя Костянтиновича 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
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701.  
Російський письменник з українською душею 
(до 165-річчя від дня народження Володимира 
Галактіоновича Короленка (1853–1921), 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
702.  
До 135-річчя від дня народження Франца Кафки 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
703.  
До 110-річчя від дня народження Івана 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
704.  






Бібліотека Рівненського ОІППО 
705.  
До 115-річчя від дня народження Ірвінга Стоуна 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
706.  
До 100- річчя від дня народження Джеймса 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
707.  
Молодь в українському суспільстві (до  





Бібліотека Рівненського ОІППО 
708.  Видавнича діяльність РОІППО  Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
серпень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
709.  
До 110-річчя від дня народження Якова 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
710.  
До 95-річчя від дня народження Миколи 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
711.  
До 200-річчя від дня народження Емілі Бронте 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
712.  
Від сопілки – до слова, від слова – до мови (до 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
713.  
Педагогіка спрямована в майбутнє (до 100- 
річчя від дня народження Василя Олек-




Бібліотека Рівненського ОІППО 
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714.  
До 95-річчя від дня народження Грицька 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
715.  
До 130-річчя від дня народження Томаса 
Стернза Еліота (1888–1965), англо-
американського поета, драматурга, критика, 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
716.  
До 95-річчя від дня народження Олександра 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
717.  
До 165- річчя від дня народження Михайла 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
718.  
До 95-річчя від дня народження Расула 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
719.  ООН – історія, діяльність, сьогодення (до Дня 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
720.  
Вчений, інтелектуал, космополіт – Альфред 
Нобель (до 185-річчя з дня народження 
Альфреда Бернгарда Нобеля (1833–1896), 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
721. 6 
Урок – це творчість Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
жовтень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
722.  
До 95-річчя з дня народження Володимира 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
723.  
До 145-річчя від дня народження Михайла 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
724.  
До 160-річчя від дня народження Андріана 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
725.  До 110-річчя від дня народження Луї Арагона 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
726.  Драма епохи, трагедія людини (до Дня  пам’яті 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
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727.  
Є на Землі країна Україна із серцем, що 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
728.  Від толерантності освіти до толерантності 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
729.  
До 120-річчя від дня народження Дмитра 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
730.  
До 115-річчя від дня народження Олександра 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
731.  До 160-річчя від дня народження Сельми 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
732.  
До 105-річчя від дня народження Григорія 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
733.  
До 80-річчя від дня народження Анатолія 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
734.  До 105-річчя від дня народження Альбера Камю 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
735.  
До 110-річчя від дня народження Івана 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
736.  
Людської пам’яті мости…(до Міжнародного дня 
пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
737.  
Піснями вистелений шлях (до 105-річчя від дня 
народження Георгія Іларіоновича Майбороди 
(1913–1992), українського композитора, 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
738.  
Історія мого життя є частиною історії моєї 
батьківщини (до 125-річчя з дня народження 
Миколи Григоровича Хвильового (1893–1933), 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
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739.  
Корекційна освіта: різні можливості, та рівні 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
740.  
До 140-річчя від дня народження Олександра 
Олеся (справж. – Олександр Іванович Кандиба, 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
741.  
До 120-річчя від дня народження Євгена 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
742.  
До 170-річчя від дня народження Ореста 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
743.  
До 220- річчя від дня народження Адама Б. 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
744.  
До 85-річчя від дня народження Дмитра 





Бібліотека Рівненського ОІППО 
745.  На допомогу методисту-предметнику Інформаційний огляд 
м. Суми 
щоквартально 
Бібліотека Сумського ОІППО 
746.  Сертифікація педагогічних працівників Тематичний огляд 
м. Суми 
березень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
747.  Квести у процесі навчання та виховання Тематичний огляд 
м. Суми 
квітень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
748.  Шкільний булінг Тематичний огляд 
м. Суми 
травень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
749.  Освітяни Сумщини у періодичній пресі Тематичний огляд 
м. Суми 
серпень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
750.  Освітні округи – вимога часу Тематичний огляд 
м. Суми 
вересень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
751.  





Бібліотека Сумського ОІППО  
752.  
Огляди літератури вчителю-предметнику: 
методика викладання біології, зарубіжної 
літератури, іноземної мови, історії, математики 
та інформатики, трудового навчання та фізичної 






НПБ Тернопільського ОКІППО 
753.  
Бібліографічний огляд фахових  періодичних 




НПБ Тернопільського ОКІППО 
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754.  
Інформацій збірник та коментарі Міністерства 
освіти і науки 
Інформаційний огляд  
м. Харків 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
755.  Публікації співробітників Дайджест 
м. Харків 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
756.  
Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в 
контексті сучасної української освіти (зведення 
бібліографічних даних щодо творів                              
В. О. Сухомлинського в фондах б-ки та статтей 





Науково-методична бібліотека  
Чернігівського ОІППО імені                            
К. Д. Ушинського 
757.  Вища освіта: тенденції змін Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
лютий 
Бібліотека Бердянського ДПУ 
758.  
Новаторські ідеї педагога А. Макаренка (130-




Бібліотека Бердянського ДПУ 
759.  
Я буду жити в посмішках дітей, 
Моя душа вам піснею озветься. 
Я в бій пішов-за правду, за людей! 
І в пам’яті – це знаю, не зітреться. 




Бібліотека Бердянського ДПУ 
760.  
Людина народжується на світ не для того, щоб 
зникнути безвісною пилинкою. Людина народ-
жується, щоб лишити по собі слід вічний (до дня 




Бібліотека Бердянського ДПУ 
761.  
Проектировать лучшее в человеке… (до 130-
річчя від дня народження Антона Семеновича 





Наукова бібліотека Глухівського НПУ  
ім. О. Довженка 
762.  
Моя філософія: роби людям добро! (до100- 
річчя від дня народження Олеся Терентійовича 
Гончара (1918–1995), українського 




Наукова бібліотека Глухівського НПУ  
ім. О. Довженка 
763.  
Суспільство і сім’я: сучасні проблеми 





Наукова бібліотека Глухівського НПУ  
ім. О. Довженка 
764.  
…Настане золотий час рівності, знання й 
просвітництва (до 180-річчя від дня народження 





Наукова бібліотека Глухівського НПУ  
ім. О. Довженка 
765.  
Неможливого не існує (до Міжнародного дня 




Наукова бібліотека Глухівського НПУ  
ім. О. Довженка 
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766.  





Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
767.  





Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
768.  
Стародруки та унікальна література у фондах 




Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
769.  Сучасні педагоги України (огляд покажчиків) Бібліографічний огляд 
м. Дрогобич 
жовтень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
770.  
Педагогіка довжиною в життя (до 130-річчя від 
дня народження А. С. Макаренка, видатного 
педагога) 
Бібліографічний огляд І кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
771.  
Будівничий соборів наших душ (до 100-річчя від 
дня народження українського письменника О. 
Гончара) 
Бібліографічний огляд ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
772.  
В. О. Сухомлинський про книгу і бібліотеку (до 
100-річчя від дня народження українського 
педагога  В. О. Сухомлинського) 
Бібліографічний огляд ІІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
773.  
О. Кобилянська : відома й незнайома (до 155-
річчя від дня народження української 
письменниці) 
Бібліографічний огляд ІІІ- ІV кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
774.  
Вартовий рідного слова (до 155-річчя від дня 
народження українського письменника, 
педагога, мовознавця  Б. Д. Грінченка) 
Бібліографічний огляд І- ІV кв. 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» 
775.  
Іноземні мови: методика та сучасність – огляд 





Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
776.  





Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
777.  





Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
778.  
«Літературні скарби: англомовна проза» – 




Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
779.  Майбутнім перекладачам Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
780.  
Літературний диліжанс: сторінками 
 цікавих книжок 
Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень – листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 




ДПУ ім. В. Винниченка 




ДПУ ім. В. Винниченка 
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783.  






ДПУ ім. В. Винниченка 




ДПУ ім. В. Винниченка 
785.  
Лицарський подвиг під Крутами (до 100-річчя 
легендарної битви) 
Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
786.  
Нові надходження краєзнавчих видань до фонду 
бібліотеки КДПУ в 2017 р. 
Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
787.  Освіта: гендерний вимір Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
788.  
Сімейне виховання як гарант морального 
становлення особистості 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
789.  
Сучасні українські письменники – лауреати 
міжнародних премій 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
790.  Правова освіта дітей та батьків Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
791.  Краса людськими руками (до Дня вишиванки) Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
792.  
Мудра людина із щирим серцем (до 100-річчя 
від дня народження В. О. Сухомлинського) 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
793.  Гіперактивна дитина в дошкільному закладі Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
794.  
Форескіз як первинний етап роботи над 
малюнком 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
795.  
Видатні науковці України (до 100-річчя 
заснування НАН України) 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
796.  Огляд нових книг викладачів КДПУ Інформаційний  огляд 
м. Кривий Ріг 
щоквартально 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
797.  
Огляд нових надходжень сучасної української 
літератури 
Інформаційний  огляд 
м. Кривий Ріг 
щоквартально 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
798.  
Історичні  уроки  Голокосту  ( 27.01 – 




Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
799.  
Моделі формування екологічної культури та 
здоров’я студентської молоді (7.04 –Всесвітній 
день  здоров’я ) 
Інформаційний  огляд 
м. Мелітополь 
ІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
800.  
Наукові пошуки в педагогіці В. О. Сухомлинсь-
кого ( до 100 – річчя від дня народження) 
Інформаційний  огляд 
м. Мелітополь 
ІІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
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801.  
Залишу вам, як сповідь серця, слово…(до 100-
річчя від дня народження Любові  Забашти, 




Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ        
ім.  Миколи Гоголя 
802.  
Просвітитель. Добротворець. Гуманіст (до 100-
річчя від дня народження Василя 
Сухомлинського, українського педагога, 




Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ       
ім.  Миколи Гоголя 
803.  
Основоположник української літератури (до 
240-річчя від дня народження Григорія Квітки-
Основ’яненка, українського прозаїка, 




Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ         
ім.  Миколи Гоголя 
804.  
Серце, віддане науці (375 років від дня 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
805.  
Соловей у сталевій пастці (115 років від дня 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
806.  
Свіча у кам’яній пітьмі (80 років від дня 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
807.  





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
808.  
Від пригоди – до подвигу (190 років від дня 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
809.  
Голокост – пам’ять віків (Міжнародний день 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
810.  





Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
811.  
Під прапором рідним вставай Україно (День 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
812.  





Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
813.  
„На Крутій Горі пригорнули Волю в голубий 





Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника» 
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814.  Порух пензля створює досконалість Тематичний огляд 
м. Суми 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ          
ім. А. С. Макаренка 
815.  
Корекційна робота: специфіка та механізми 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ        
ім. А. С. Макаренка 
816.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ         
ім. А. С. Макаренка 
817.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ         
ім. А. С. Макаренка 
818.  Педагогічна компаративістика Тематичний огляд 
м. Суми 
березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ       
ім. А. С. Макаренка 
819.  Методика викладання іноземних мов як наука Тематичний огляд 
м. Суми 
квітень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ        
ім. А. С. Макаренка 
820.  Суспільне надбання Адріана Кащенка Тематичний огляд 
м. Суми 
травень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ          
ім. А. С. Макаренка 
821.  Школа і краєзнавство: шляхи взаємодії Тематичний огляд 
м. Суми 
вересень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ         
ім. А. С. Макаренка 
822.  Професійна орієнтація особистості Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ           
ім. А. С. Макаренка 
823.  Етичний кодекс ученого України Тематичний огляд 
м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ           
ім. А. С. Макаренка 
824.  
Твою красу я переллю в пісні…( 120 років від 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
825.  
Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти 
зерням в рідній борозні…(до 80-річчя Васи́ля 
Семе́новича Стуса (1938–1985), українського 





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
826.  
Дві долі, дві Батьківщини, а в серці – біль 
України (100 років від дня народження Яра 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
827.  
Наш надійний оберіг (100 років від дня ухвалення  
Малою радою (комітетом Української Центральної 





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
828.  
Майстер гармоні (до 190-річчя від дня 
народження В. О. Барвінського (1888–1963), 





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
 77 
829.  
Він бачив через століття (до 155 р. від дня 
народження В. І. Вернадського (1863–1945), укр. 
філософа, природознавця, мислителя, засновника 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
830.  
Спадщина А. Макаренка в контексті сучасності 
(130 років від дня народження  видатного 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
831.  
Його ідеї живуть й сьогодні (130 років від дня 
народження А. С. Макаренка (1888–1939), 
видатного  радянського педагога і письменника, 





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
832.  
Тернистим шляхом до храму (100 років від дня 
народження О. Т. Гончара (1918–1995), 





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
833.  
Народився, щоб осяяти Україну (100-річчя від 
дня народження  Олеся Терентійовича Гончара 
(1918–1995), видатного письменника, 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
834.  
Провісники української ідеї (до Дня 
слов’янської писемності і культури та Дня 





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
835.  
Харизма Арсена Річинського (до  
125-річчя від дня народження видатного  





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
836.  
Педагогіка серця Василя Сухомлинського  
(1918–1970)  (100 років від дня народження  




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
837.  
Співець душі народної (180 років від дня 
народження  Івана Семеновича Нечуя-Левицького 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
838.  
Спалах гніву народного (250 років тому (1768) на 
Правобережній Україні почалося національно-





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
 78 
839.  
Бережімо Книгу цінну, 
Що в історію веде. 
Разом з нею – Україну, 
Що в Європу стрімко йде (до Дня української 
писемності і мови (огляд видань кириличним 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
840.  
Усі мої думки тобі, народе вільний…(155 р. від 
дня народження О. Кобилянської (1863-1942), 
української письменниці, учасниці 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
841.  
Є люди, мов зорі…(105 років від дня 





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
842.  
Вартовий рідного слова (до 155-річчя від  дня 
народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863–
1910), видатного  письменника, педагога, критика, 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
843.  
Художній світ Миколи Хвильового (1893–1933)  
(125 рокiв від  дня народження видатного 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
844.  
Друкар книг, перед тим небачених… (засновник 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
845.  
Краса душі у слово перелита (до 220-річчя від 
дня народження А. Міцкевича польського поета, 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
846.  
Рушійна сила формування та розвитку 
української науки кінця ХІХ – першої половини 
XX В. (140 рокiв із часу заснування Наукового 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
847.  
Прапороносець величі людських почуттів (до 





Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
848.  
«Тенденція моди 2018 року. Одяг. Зачіски. 





Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
849.  Права людини в правовій державі Бібліографічний огляд 
м. Умань 
червень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
850.  Славна талантами земля Тараса Бібліографічний огляд 
м. Умань 
вересень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
 79 
851.  Умань – найкраще місце на землі Бібліографічний огляд 
м. Умань 
жовтень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
852.  
Інформаційний бібліографічний огляд 
педагогічних  періодичних видань,  що 





Бібліотека КЗ «Харківська ГПА»  
853.  
Культурно-мистецькі процеси в соціально-




Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
854.  Поетика художнього тексту  Тематичний огляд 
м. Херсон 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
855.  
Сучасні технології підготовки майбутніх 
менеджерів освітньої сфери у контексті єдиного 




Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
856.  
Формування професійної компетенції кадрового 





Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
857.  
Теоретико-методичні засади формування мовної 





Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
858.  
Бібліографічні огляди за замовленнями окремих 




Наукова бібліотека Національного 
університету «Чернігівський колегіум»       
ім. Т. Г. Шевченка 
859.  Чернігівські дороги Кобзаря Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Національного 
університету «Чернігівський колегіум»       
ім. Т. Г. Шевченка 
860.  Здоров’язбережувальні технології у навчанні Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
І, ІІ кв. 
Наукова бібліотека Національного 
університету «Чернігівський колегіум»       
ім. Т. Г. Шевченка 
861.  Шкільне літо – пора відпочинку Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
І, ІІ кв. 
Наукова бібліотека Національного 
університету «Чернігівський колегіум»       
ім. Т. Г. Шевченка 
862.  
Історія Національного університету 




Наукова бібліотека Національного 
університету «Чернігівський колегіум»       


















Реферати на статті з наукових і 
продовжуваних видань психолого-
педагогічної тематики до загальнодержавної 
електронної бази даних «Україніка наукова» 
і УРЖ «Джерело» (Серія «Соціальні і 





  Протягом року 
Державна науково-педаго-
гічна бібліотека України         
ім. В. О. Сухомлинського 
864.  




Електронне   щоквартально  








Електронне   Протягом року 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
866.  
Реферування статей зі збірника  наукових 
праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та 
методів навчання і виховання в закладах 
освіти» (В .58) 
Реферативна 
інформація 




Реферування статей зі збірника  наукових 
праць РДГУ «Українська культура: 








Реферування статей зі збірника  наукових 








Реферування статей зі збірника  наукових 








Реферування статей зі збірника наукових 
праць «Наукові записки ТНПУ ім. В. 





  Протягом року 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ           
ім. В. Гнатюка 
871.  
Реферування статей зі збірника наукових 










Реферування статей зі збірника наукових 
праць «Машинобудування»  
Реферативна 
інформація 





Реферування статей зі збірника наукових 





0,75  ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
874.  
Реферування статей зі збірників наукових 
праць «Педагогічні науки» 
Реферативна 
інформація 












Реферування статей із Наукового вісника 
Херсонського державного університету. 
Серії: «Лінгвістика», «Юридичні науки», 
«Психологічні науки», «Економічні 
науки», «Інформаційні технології в освіті» 
Реферативна 
інформація 























Електронне  1 щомісячно 




Вчителю-предметнику: тижневий огляд 
педагогічних періодичних видань 
Аналітичний 
огляд 
Електронне  1 щотижня 








Електронне  1 щотижня 




Сьогодні Україна та світ відзначають: 
інформаційний щоденник Львівської 
обласної науково-педагогічної бібліотеки 
Аналітичний 
огляд 
Електронне  1 щотижня 




Щоденний моніторинг з питань освіти за 




Електронне  1 щодня 




Питання освіти, документи на сторінках 











Актуальні проблеми професійної підготовки 
майбутніх учителів мови і літератури  у 





4 10 червень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ                
ім. О.Довженка 
884.  
Результати інтеграції серій «Вісник 
Маріупольського державного університету» 









Науково-бібліографічні покажчики  
бібліотеки НПУ імені  М. П. Драгоманова  
Аналітичний 
огляд 
Електронне 3 10 квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
886.  
Наукові праці науково-педагогічних 
працівників університету, у зарубіжних 
виданнях та вітчизняних, які індексуються 








Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
887.  
Наукові праці науково-педагогічних 
працівників університету у зарубіжних 









Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
888.  
Наукові праці науково-педагогічних 
працівників університету у зарубіжних 
виданнях та вітчизняних, які індексуються 








Бібліотека ім.  
М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 

















Новий веб-сайт Наукової бібліотеки 
СумДПУ імені А. С. Макаренка як 
комунікаційне середовище розміщення 
та поширення електронної навчальної 
наукової інформації 
Інформаційно-
аналітичний огляд  
Електронне, 
принтерне 
8 2 квітень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
890.  
Напрямки роботи бібліотеки згідно з 
«Концепцією розвитку Наукової 
бібліотеки СумДПУ імені А. С. Мака-
ренка на період 2016-2020 рр.» 
Інформаційно-
аналітичний огляд  
Електронне, 
принтерне 
8 2 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
891.  
Нові надходження до бібліотеки (для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації) 
Інформаційно-
аналітичний огляд 















Презентації нових документів (журналів, 
книг, підручників, CD, видань Академії) 
Інформаційно-
аналітичний огляд 











0,5 160 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 









Аналітичний огляд діяльності бібліотек 
методичного об’єднання ЗВО 
Чернігівського регіону за 2017 рік 
Інформаційно-
аналітичний огляд 




«Чернігівський колегіум»       
ім. Т. Г. Шевченка 
III. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
№ 
п/п 






«Видатні педагоги України та світу»: 
- Тесленко І.Ф.; 
- Бенеке Ф.Е.; 
- Ланге М.М.; 
- Грінченко М.М.; 
- Стесенко І.М. 
Сторінка веб-порталу Протягом року 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
898.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс 
«Видатні бібліотекознавці України й 
світу»: 
- Роскіна Наталія Іванівна (пам'яті 
директор Науково-педагогічна 
бібліотека  м. Миколаєва)                          
Сторінка веб-порталу ІV кв. 
Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського 
899.  





Наукова бібліотека Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України 
900.  Інтернет-ресурс «Інклюзивна освіта» Електронний ресурс 
Протягом 
 року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
 84 
901.  Педагогічний часопис «Основа» Електронний ресурс 
Протягом 
 року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
902.  
Електронні бази даних, доступних 
користувачеві: 
• «Книги» 
• «Навчально-методична література» 
• «Цінні та рідкісні видання» 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
903.  








КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
904.  «Імідж-каталог» Електронний ресурс 
Протягом 
 року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
905.  
«Через Крути до майбутнього»: 29 січня 
– День пам’яті героїв Крут 
Віртуальна виставка січень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
906.  
«Що значить бути Людиною?»: 28 
вересня – 100 років від дня народження 
Василя Олександровича 
Сухомлинського (1918-1970) 
Віртуальна виставка вересень 




методичний супровід освіти», рубрики: 
- огляд фахових журналів; 
- бібліографічні списки на допомогу 
вчителю; 
- навчально-методичні видання педагогів 
інституту; 
- підручники та посібники; 
- управління бібліотекою; 




КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 
908.  
Шкільна бібліотека – центр творчого 
розвитку дитини (До 100-річчя від дня 
народження В.О.Сухомлинського) 
Віртуальна презентація вересень 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної 
освіти» 
909.  
Бібліографічні огляди літератури для 
бібліотекарів області 
Віртуальна презентація Протягом року 
Бібліотека КЗ «Кіровоградський ОІППО     ім. 
В. Сухомлинського» 
910.  Мій сонячний дім - моя Україна   Віртуальна виставка Протягом року НПБ Тернопільського ОКІППО 
911.  
Нова земля, нове небо» (поетична візія 
української революції) 
Віртуальна виставка січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
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912.  Свідчення старовини далекої Віртуальна виставка січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
913.  
Соціалізація особливості. Адаптивні 
практики 
Віртуальна виставка квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
914.  
Митець на тлі часу (до дня народження           
Е.М. Ремарка) 
Віртуальна виставка червень Бібліотека Бердянського ДПУ 
915.  
Видатні вчені України (до століття 
створення  
АН України) 
Віртуальна виставка вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
916.  Довідкові видання: історія розвитку Віртуальна виставка вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
917.  
Пріоритетні напрямки розвитку фізичної 
культури 
Віртуальна виставка жовтень Бібліотека Бердянського ДПУ 
918.  Дух животворить: читаємо Г. Сковороду Віртуальна виставка листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 
919.  
Місцеве самоврядування шляхом 
реформ 
Віртуальна виставка грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
920.  
У сподіваннях і трагічних зламах: епос 
української  революції 
Віртуальна виставка грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
921.  Літературний гід Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
922.  Вернісаж дитячої книги Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
923.  Краєзнавчі студії Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
924.  Книги-ювіляри Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
925.  
Календарі знаменних та пам’ятних дат: 
       Загальний календар на 2018 р. 
       Свята України 2018 р. 
      Літературно-мистецькі дати 2018 р. 
      Міжнародні дати 2018 р. 
      Вінниччина 2018 р. 
Електронний ресурс січень  
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
926.  
Списки  наукових та навчально-
методичних видань 2012-2017 рр. 
видання та статей з періодики за 2017 р. 
за базовими навчальними дисциплінами 
Електронний ресурс Протягом року  
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
927.  Блог «Літературно-мистецька вітальня» Електронний ресурс Постійно  
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 




Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
929.  





Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
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930.  
До 105-річчя бібліотеки та 
Всеукраїнського дня бібліотек 
представити на YouTube каналі 
бібліотеки портфоліо «Сьогодення 
бібліотеки ВДПУ»  
Електронний ресурс ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
931.  
Слово письменника (до 110-річчя від дня 
народження Степана Івановича Олійника 
(1908–1982), українського поета, 
гумориста і сатирика) 
Віртуальна виставка квітень 
Наукова бібліотека Глухівського НПУ ім. 
О.Довженка 
932.  
«Струни золотії» (до  215 річниці з дня 
народження Остапа  Вересая (1803-
1890), українського кобзаря) 
Віртуальна виставка лютий 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
933.  
«Гайдамаччина у поетичних візіяхт 
українських поетів» (до 250-річчя від 
початку найбільшого в Україні 
повстання гайдамаків (Коліївщина) під 
проводом Максима Залізняка та Івана 
Гонти (1768)) 
Віртуальна виставка квітень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
934.  
«Мадонни Рафаеля» (до 535-річниці від 
дня народження італійського художника 
(1483-1520) 
Віртуальна виставка квітень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
935.  
«Казимир Малевич і Україна» (до 140-
річчя від дня народження художника  
(1878-1935)) 
Віртуальна виставка травень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
936.  
«Світ  Дрогобича у серці  і малюнках 
Бруно»: за матеріалами книги «Дрогобич 
і Шульц» 
Віртуальна виставка грудень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
937.  Цікава психологія Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
938.  
Загадковий і неповторний світ античної 
літератури 
Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
939.  
100 тисяч слів про любов, включаючи 
вигуки 
Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
940.  Управління персоналом Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
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941.  
«Генрік Ібсен – засновник нової 
європейської драми» (до 190-річчя від 
дня народження норвезького драматурга, 
поета, публіциста)  
Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
942.  
«Лексикограф Дмитро Квеселевич…» – 
творчий доробок Д. І. Квеселевича 
Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
943.  
«Світ, зігрітий жінкою…» (мелодрами сучасних  
українських письменників) 
Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
944.  
Географія – єдине мистецтво, в якому 
останні творіння завжди найкращі 
Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
945.  Великий світ маленьких комах Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
946.  Мистецтво України Віртуальна  виставка жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
947.  Психологія управління Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
948.  
«Калейдоскоп найпомітніших подій» (до 
Міжнародного дня студента) 
Віртуальна  енциклопедія листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
949.  Бібліотека пригод: майстри жанру Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
950.  
«Speak Everyday English» – розмовники з 
англійської мови 
Віртуальна  виставка грудень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
951.  
Євген Маланюк – самобутній митець 
української діаспори  
Віртуальні виставка І кв. 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
952.  
Перший Президент незалежної України 
– Михайло Грушевський  
Віртуальні виставка ІІ кв. 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
953.  
Інформаційні технології: історія та 
сучасність  
Віртуальні виставка ІІІ кв. 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
954.  Незвичайні бібліотеки Віртуальні виставка ІІІ кв. 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
955.  
«Дев’ятий вал мистецтва» (до Дня 
народження Івана Айвазовського) 
Віртуальні виставка ІV кв. 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
956.  
«Магія пензля…» (до Дня художника – 
професійне свято України) 
Віртуальні виставка ІV кв. 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
957.  Українські твори – ювіляри 2018 року Віртуальна  виставка І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
958.  
Крути в національній пам’яті (до 100-
річчя легендарної битви)   
Віртуальна  виставка І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
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959.  
Історія Криворіжжя в нових краєзнавчих 
виданнях 
Віртуальна  виставка І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
960.  
Видатний педагог новатор (до 130-річчя 
від дня народження А. Макаренка) 
Віртуальна  виставка І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
961.  
«Письменник, осяяний животворчим 
світлом» (до 100-річчя від дня 
народження О. Гончара) 
Віртуальна  виставка ІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
962.  
Осягнення нюансів сучасності: 
українська література на мапі світу 
Віртуальна  виставка ІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
963.  
Світлий храм педагогічної мудрості 
Василя Сухомлинського (до 100-річного 
ювілею) 
Віртуальна  виставка ІІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
964.  
Інтелектуальний скарб нації (до 100-
річчя заснування НАН України) 
Віртуальна  виставка ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
965.  
«Всеобіймаюче око України» (до 180-
річчя від дня народження І. Нечуй-
Левицького) 
Віртуальна  виставка ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
966.  
Виставка нових надходжень сучасної 
української літератури 
Віртуальна  виставка щоквартально Бібліотека Криворізького ДПУ 
967.  
Виставка нових надходжень книг 
викладачів КДПУ 
Віртуальна  виставка щоквартально Бібліотека Криворізького ДПУ 
968.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс   
«Книжкові колекції. Колекція Пащенка 
Володимира Олександровича (1947-
2010)» 
Електронний ресурс Протягом року 
Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
969.  
Могутність педагогічного таланту (80 
років від дня народження І. Зязюна) 
Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
970.  
В. О. Сухомлинський – людина, яка 
віддала своє серце… ЛЮДЯМ! (100 
років від дня народження 
В. Сухомлинського) 
Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
971.  
Меморіальні колекції у фондах 
бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха 
Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
972.  
«Над отчим краєм зіркою воскресну…» 
(75 років від дня народження 
Раїси Кириченко) 
Віртуальна  виставка жовтень 
Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
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973.  
Туризм – індустрія, розвиток, 
відпочинок 
Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
974.  
120 років від дня народження 
Володимира Миколайовича Сосюри 
(1898–1986) 
Електронний ресурс січень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
975.  День студентів (Тетянин день) Віртуальна  бібліорозвага січень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
976.  
195 років від дня народження 
Костянтина Дмитровича Ушинського 
(1823, ін. 1824–1870) 
Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ  
ім.  К. Д. Ушинського 
977.  
130 років від дня народження Антона 
Семеновича Макаренка (1888–1939) 
Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
978.  
День перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 
Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
979.  
Наукові надбання вчених університету: 
(з нагоди Дня науки в Україні) 
Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
980.  
120 років від дня народження Еріха 
Марії Ремарка (1898–1970) 
Віртуальна  виставка червень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
981.  
190 років від дня народження Льва 
Миколайовича Толстого (1828–1910) 
Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
982.  
100 років від дня народження Василя 
Олександровича Сухомлинського (1918–
1970) 
Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
983.  
День української писемності та мови 
«Енциклопедичний словник Брокгауза та 
Ефрона (1890-1907)» 
Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
984.  
240 років від дня народження Григорія 
Федоровича Квітки-Основ’яненка (1778–
1843) 
Віртуальна  виставка листопад-грудень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
985.  
185 років від дня народження Марка 
Вовчка (справж. – Марія Олександрівна 
Вілінська, 1833–1907) 
Віртуальна  виставка грудень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
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986.  
Електронні колекції «… І книги мають 
свою долю» (на матеріалах фонду 
рідкісних видань):  
– «Іван Нечуй-Левицький» ( до 180-
річчя від дня народження);  
– «Григорій Квітка-Основ’яненко» ( до 
240-річчя від дня народження);  
– „Марко Вовчок» (до 185-річчя від 
дня народження); 
– колекція «НТШ у фондах Наукової 
бібліотеки університету» 
Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
987.  
Академічна доброчесність – шлях до 
міжнародного визнання 
Електронний ресурс січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. А.C. 
Макаренка 
988.  
Рідкісні та цінні видання в фондах 
Наукової бібліотеки 
Електронний ресурс травень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. А.C. 
Макаренка 
989.  Праці вчених УІПА Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії 
990.  
Фахові наукові збірники УІПА: 
- «Проблеми інженерно-педагогічної 
освіти». 
- «Машинобудування» 
Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії 
991.  Інженерно-педагогічна освіта Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії 
992.  
ElAr UIPA Електронний архів 
(репозиторій) УІПА 
Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії 
993.  
Відкрий Німеччину в нашій бібліотеці 
(до Року німецької мови в Україні) 
Віртуальна виставка лютий 
Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії 
994.  
Педагогічні ідеї А. С. Макаренка: 
гуманістичні контексти (до 130-річчя від 
дня народження) 
Віртуальна виставка березень 
Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії 
995.  
В. О. Сухомлинський як режисер 
педагогічної дії (до 100-річчя від дня 
народження) 
Віртуальна виставка вересень 
Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії 
996.  
Книги С. Бевзенка, українського 
мовознавця і педагога, з особистої 
бібліотеки у фондах бібліотеки УДПУ 




Наукова бібліотека Уманського ДПУ ім. П. Тичини 
997.  





Наукова бібліотека Уманського ДПУ ім. П. Тичини 
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998.  «Природно-заповідний фонд України» Віртуальна виставка січень Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
999.  Духовність у вимірі часу Віртуальна виставка лютий Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
1000.  
Правова культура як важливий елемент 
правової системи України 
Віртуальна виставка квітень Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
1001.  
Українське козацтво : від витоків до 
сьогодення 
Віртуальна виставка жовтень Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
1002.  Соціальна педагогіка: теорія та практика Віртуальна виставка листопад Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
1003.  
В. О. Сухомлинський: педагогіка 
спрямована в майбутнє 
Електронний ресурс    вересень Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
ІV. ЗАХОДИ БІБЛІОТЕК, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
№ 
п/п 
Назва заходу  Форма заходу 




1004.  Web of science must have для бібліотекаря Семінар-практикум 
м. Одеса 
січень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
1005.  
Вузівська бібліотека соціально-
комунікативний та інформаційний центр 





Наукова бібліотека Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
1006.  
Наукометричні сервіси бібліотеки 
університету 
Семінар 
м. Кривий   Ріг 
22 лютого 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1007.  
Упровадження УДК в роботу бібліотеки 




Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
1008.  Крок до комунікативної майстерності Семінар-тренінг 
м. Одеса 
лютий-березень 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
1009.  
Забезпечення впровадження 




Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
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1010.  
Інформаційне забезпечення науковців 
НАПН України: міжнародні 
наукометричні бази даних та стилі 
цитування 
Науково-методичний семінар м. Київ, березень 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1011.  
Джерела та історіографія про 
трансформаційні процеси в освітньому 




м. Київ, березень 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1012.  
Роль бібліотеки в становленні Нової 





Бібліотека КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти» 
1013.  
Співпраця шкільної бібліотеки з митцями 
рідного краю. Авторська казка як засіб 






ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1014.  
Упровадження Універсальної десяткової 
класифікації (УДК) у практику роботи 






Бібліотека Івано-Франківського ОІППО 
1015.  
Книжкові зібрання Бібліотеки 
імені  М. А. Жовтобрюха як 




Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ ім.  В. Г. Короленка 
1016.  
Формування творчої особистості: 





Бібліотека КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської ОР 
1017.  
Краєзнавча робота бібліотеки 
університету на допомогу  




Наукова бібліотека Глухівського НПУ ім. 
О.Довженка 
1018.  
Семінари з районними методистами з 
бібліотечної роботи: нормативно-правове 




І, ІV кв. 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1019.  
Сучасні технології в роботі бібліотеки. 





Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1020.  
Місія бібліотеки ВНЗ у сприянні 
академічної доброчесності. Програмні 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ                   
ім. А. С. Макаренка 
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1021.  
Упровадження Універсальної десяткової 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ                     
ім. А. С. Макаренка 
1022.  






Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1023.  
Фестиваль «добрих практик» 
бібліотекарів Харківщини «Майстри 




Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1024.  





Наукова бібліотека Національного університету 
«Чернігівський колегіум»       ім. Т. Г. Шевченка 
1025.  
Робота бібліотеки інституту по роботі з 





Наукова бібліотека Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих НАПН України 
1026.  
Діяльність бібліотеки щодо надання 
інформаційно-аналітичних даних для 








Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1027.  
Розвиток творчих здібностей учнів 





Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім.  М. В. Остроградського 
1028.  
Роль шкільної бібліотеки щодо 





Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім.  М. В. Остроградського 
1029.  
Щорічна науково-практична конференція 
науково-педагогічних працівників, 
науковців, аспірантів та співробітників 





Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної бібліотеки 
1030.  
Актуальні проблеми діяльності  сучасної 





Бібліотека КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР» 
1031.  
Бібліотечно-інформаційне забезпечення 
наукових досліджень освіти, педагогіки, 
психології 
Науково-методичний  семінар 
м. Київ 
квітень 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1032.  
Книжкова спадщина України як 





Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
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1033.  
Основні напрями науково-інформаційної 
діяльності бібліотек (бібліографічної, 
реферативної, аналітичної) в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних 




Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1034.  
Медійна та інформаційна грамотність 
слухачів підвищення курсів підвищення 





Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1035.  
Бібліографічно-інформаційне забез-
печення навчальної та наукової 





Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1036.  
Проведення інвентаризації бібліотечних 
фондів навчальної літератури в ЗНЗ у 
Єдиній системі централізованого 





ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1037.  
Сучасна бібліотека як науково-
інформаційний центр закладу освіти 
Методичний семінар 
м. Біла Церква 
травень 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної 
освіти» 
1038.  





Бібліотека КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР» 
1039.  
Тенденції розвитку освітянських 
бібліотек в інформаційному суспільстві 
Науково-практична конференція 
м. Миколаїв,  
м. Очаків 
травень 




діяльності шкільних бібліотек у 2018-




Науково-методична бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені К.Д.Ушинського 
1041.  
Удосконалення навичок пошуку інфор-
мації: за допомогою пошукової системи 
УФД/Бібліотека (в системі + зовнішня 





Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ  ім.  В. Г. Короленка 
1042.  





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1043.  






Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
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1044.  
Методика складання письмової 





Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1045.  
Інноваційна діяльність зі створення 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ                     
ім. А. С. Макаренка 
1046.  
Роль, функції та сервіси бібліотек вищих 





Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
1047.  
Інформаційна, комунікаційна, аналітична 
діяльність наукової бібліотеки 
Рівненського державного гуманітарного 






Наукова бібліотека Рівненського  ДГУ 
1048.  
Ознайомлення з галузевими 
інформаційними ресурсами слухачів 
підвищення курсів підвищення 





Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1049.  
Ознайомлення з галузевими 
інформаційними ресурсами науковців та 
науково-педагогічних працівників 




Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1050.  
Про стан і перспективи забезпечення  
ЗНЗ підручниками та навчальними 







ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1051.  
Шкільна бібліотека в сучасному 




Науково-методична бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені К. Д. Ушинського 
1052.  
Бібліотека вищого навчального закладу в 
умовах трансформаційних змін: відкрита 






Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
1053.  





Наукова бібліотека Уманського ДПУ                           
ім. П. Тичини 
1054.  









Соціальні мережі, як нова форма 




Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1056.  
Культурно-просвітницька функція 




Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
1057.  
Історіографія як важливий складник 
досліджень з історії освіти: європейський 





Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
1058.  
Формування академічної доброчесності у 
слухачів курсів підвищення кваліфікації 




Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1059.  
Формування академічної доброчесності у 
науковців та науково-педагогічних 





Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 














Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
1062.  
Інноваційні форми і методи роботи 




Бібліотека Рівненського ОІППО 
1063.  
Спільна праця бібліотекаря та вчителя-






Бібліотека Івано-Франківського ОІППО 
1064.  
Особливості діяльності шкільної 
бібліотеки щодо створення освітнього 
середовища на основі  педагогіки 




Бібліотека КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР» 
1065.  
Комплектування фонду бібліотеки 
навчального закладу документами з 
питань національно-патріотичного 




Бібліотека КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської ОР 
1066.  
Роль шкільної бібліотеки у формуванні 
інформаційної грамотності учнів, 
розвитку читацьких умінь і навичок  для 





ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1067.  
Нестандартні рішення бібліотечного 
обслуговування 
 
м. Біла Церква 
листопад 




Бібліотека в соціокомунікативних 





Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
1069.  





Бібліотека Рівненського ОІППО 
1070.  
Потенціал сучасної бібліотеки як 
основний чинник посилення 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1071.  
Бібліотека ВНЗ як платформа для 




Наукова бібліотека Глухівського НПУ                 
ім. О.Довженка 
1072.  
Інституційний депозитарій: наповнення 





Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1073.  
Стратегія розвитку бібліотек закладів 





Наукова бібліотека Національного університету 
«Чернігівський колегіум»        ім. Т. Г. Шевченка 
1074.  






Бібліотека КЗ «Харківська ГПА»  
1075.  
Теоретично-практичні семінари з 





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1076.  





Бібліотека КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти» 
1077.  
Національно-патріотичне виховання в 





ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1078.  
Бібліотечне обслуговування дітей в 
умовах адміністративної реформи: 
актуальні питання і виклики часу  
Обласний  проблемний фокус-
семінар для бібліотекарів області 
м. Миколаїв 
протягом року 
Бібліотека Миколаївського ОІППО 
1079.  Науково-методичний супровід УДК Методичний семінар 
м. Житомир 
протягом року 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
1080.  





Наукова бібліотека Тернопільського НПУ  ім. В. 
Гнатюка 
1081.  





Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
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Курси підвищення кваліфікації 
1082.  
Курси підвищення кваліфікації 
бібліотекарів навчальних закладів 
Курси 
м. Біла Церква 
22 січня-2 лютого 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної 
освіти» 
1083.  
Курси підвищення фахової кваліфікації 
(пролонговані) для слухачів обласної 
школи передового педагогічного досвіду 
Хлинової Н.Ф., завідувача бібліотеки 
Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Києво-
Святошинської РДА з проблеми «Роль 
освітянських бібліотек у формуванні 
національної свідомості особистості» 
Курси 
м. Біла Церква 
6-8 лютого 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної 
освіти» 
1084.  






Бібліотека Рівненського ОІППО 
1085.  
Спецкурс «Сучасні інформаційні 






Бібліотека Івано-Франківського ОІППО 
1086.  
Сучасні аспекти діяльності бібліотек 
навчальних закладів: сайт, електронний 






Бібліотека Івано-Франківського ОІППО 
1087.  
Спецкурс «Інформаційно-педагогічні 






Бібліотека Івано-Франківського ОІППО 
1088.  
Спецкурс «Національне виховання  – 






Бібліотека Івано-Франківського ОІППО 
1089.  
Формування інформаційної культури 
бібліотечних працівників загально-
освітніх навчальних закладів та адаптація 






ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1090.  
Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Упровадження хмарних 
технологій у професійну діяльність 
бібліотекаря» 
Курси 
м. Біла Церква 
10-20 квітня 




Інформаційно-комунікаційні технології в 




Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1092.  





Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1093.  
Інформаційно-комунікаційні технології в 




Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1094.  





Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1095.  
Спецкурс  «Медіапсихологія та 





Бібліотека КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти» 
1096.  





Бібліотека КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти» 
1097.  





Бібліотека КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти» 
1098.  





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1099.  





Науково-методична бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені К.Д.Ушинського 
Інші заходи 
1100.  
«Згадаймо Крути, козацьку славу. Ми 




Наукова бібліотека Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
1101.  
«Подвиг юних оборонців Батьківщини» 




Наукова бібліотека Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
1102.  
Впровадження в роботу бібліотеки 
класифікації УДК: методика 
індексування. Порівняльні таблиці УДК 




КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1103.  










Можливості електронної бази даних 
Scopus для якісних наукових досліджень 
Засідання методичного об’єднання 
м. Полтава 
січень 
Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
1105.  
Електронне середовище бібліотеки. 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ                  ім. 
А. С. Макаренка 
1106.  
Формування інформаційної культури 
учнів як головна складова роботи 
шкільної бібліотеки в умовах 
реформування сучасної освіти 
Бібліотекознавчий лекторій 
 
м. Київ,  
лютий 
 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1107.  
Древні зв’язки України і Греції (творча 
зустріч з Лауреатом Премії КМУ ім. 





Наукова бібліотека Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
1108.  





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1109.  





Бібліотека Волинського ІППО 
1110.  
Організація та методика переведення 
бібліотечних фондів з системи ББК на 
УДК 




ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1111.  
Роль методичної служби у професійному 
зростанні працівників шкільних 
бібліотек 




Науково-методична бібліотека Чернігівського 
ОІППО імені К.Д.Ушинського 
1112.  









юридичні, процедурні та технічні 
аспекти  
Круглий стіл 
м. Кривий   Ріг 
22 лютого 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1114.  
Сучасні технології як засіб підвищення 
ефективності ведення бібліотечної 





Бібліотека КЗ «Кіровоградський ОІППО     ім. 
В. Сухомлинського» 
1115.  






Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1116.  





Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
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1117.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ                     
ім. А. С. Макаренка 
1118.  Повідомте всіх про діяльність бібліотеки Майстер-клас 
м. Тернопіль 
лютий 
Наукова бібліотека Тернопільського НПУ ім. В. 
Гнатюка 
1119.  
Бібліотечне обслуговування та потреби 




Бібліотека Хмельницької ГПА 
1120.  
Василь Сухомлинський і сучасне 
дошкілля 
Круглий стіл м. Київ, березень 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1121.  
УДК: допоміжні таблиці алфавітно-




КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1122.  Переведення СК за таблицями УДК Тренінг 
м. Львів 
березень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1123.  
Формування медіаграмотності та 






ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1124.  
Педагогіка партнерства, креативні 
методи співпраці педагогів і шкільного 
бібліотекаря в розвитку читання та 
формування громадянських 





ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1125.  
Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в роботу 





ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1126.  Професійний розвиток бібліотекаря Школа починаючого бібліотекаря 
м. Херсон 
березень, травень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської ОР 
1127.  
Краплинки радості (виготовлення 





Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ            
ім. В. Винниченка 
1128.  





Наукова бібліотека Маріупольського ДУ 
1129.  
Новий напрямок у діяльності бібліотек: 
бібліометрія та наукометрія 
Виступ 
м. Ніжин  
березень 
Бібліотека ім. академіка  









Бібліотека Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
1131.  
Бібліотека – територія єдності: 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ                     
ім. А. С. Макаренка 
1132.  





Наукова бібліотека Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
1133.  
Універсальна десяткова класифікація: 
структура і методика систематизації 
Тематичний 
тиждень 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної 
освіти» 
1134.  
Сучасні форми та методи роботи з 
підвищення ефективності 
обслуговування користувачів шкільної 
бібліотеки у новій українській школі 
Методична студія 
м. Харків 
І кв.  
Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1135.  Школа бібліотекознавця Школа починаючого бібліотекаря 
м. Харків 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1136.  
Впроваджуємо Універсальну Десяткову 
Класифікацію 
Тренінги  
м. Ніжин  
І кв. 
Бібліотека ім. академіка  
М. О. Лавровського Ніжинського ДУ                 
ім.  Миколи Гоголя 
1137.  
ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне 






Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1138.  Школа бібліотекаря початківця Школа  
м. Суми 
І, ІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ                    
ім. А. С. Макаренка 
1139.  
Упровадження Універсальної десяткової 




м. Київ,  
квітень 
Інститут модернізації змісту освіти МОН 
України , Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 
1140.  





Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1141.  
До 100-річчя від дня народження Олеся 





Бібліотека Волинського ІППО 
1142.  
Вузівська бібліотека: сприяння 
академічній доброчесності 
Лекція 
м. Ніжин  
квітень 
Бібліотека ім. академіка  




Зустріч з письменником, доктором 
філологічних наук, професором 





Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім.  М. В. Остроградського 
1144.  
Довідково-бібліографічне обслуго-
вування користувача: від 





Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ 
 ім.  В. Г. Короленка 
1145.  
Платформа MOODLE – характеристика 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ                     
ім. А. С. Макаренка 
1146.  
Бібліографічна робота: реальність і 
можливості 
Година взаємних порад 
м. Тернопіль 
квітень 
Наукова бібліотека Тернопільського НПУ   ім. В. 
Гнатюка 
1147.  
Бібліотека сьогодні:зміна пріоритетів 





Бібліотека Хмельницької ГПА 
1148.  
Наукова молодь в умовах інтеграції 
України в міжнародний освітній та 







Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1149.  
Основи наукових досліджень: зразки 




Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1150.  
Вишиванка – поема життя, закодована 
вічність в узорах 
Акція до дня вишиванки 
м. Львів 
травень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1151.  






ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1152.  
Л. Бебешко, Українська вишиванка. 
Мальовничі узори, мотиви, схеми крою 
(до  Всесвітнього  дня  книги  і 
авторського права) 
Вернісаж однієї книги 
м. Кропивницький 
травень 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
1153.  
Бібліометричні та наукометричні 





Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ ім.  В. Г. Короленка 
1154.  





Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ  ім.  В. Г. Короленка 
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1155.  
Інноваційні ідеї та проблеми сучасної 
шкільної бібліотеки 
Бібліотечний круглий стіл 
м. Херсон 
травень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської ОР 
1156.  
Дітям – радість, дітям – сонце, дітям – 





Бібліотека Південноукраїнського НПУ ім.  
К. Д. Ушинського 
1157.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ                      
ім. А. С. Макаренка 
1158.  
Впровадження електронного 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ                   
ім. А. С. Макаренка 
1159.  





Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1160.  Школа бібліотекознавця Школа починаючого бібліотекаря 
м. Харків 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1161.  
Глухів: бібліографія та історіографія» (до 
310-річчя від дня проголошення Глухова 





Наукова бібліотека Глухівського НПУ                       
ім. О. Довженка 
1162.  
Методика індексування документів за 




Наукова бібліотека Глухівського НПУ                      
ім. О. Довженка 
1163.  





Наукова бібліотека Глухівського НПУ                
ім. О. Довженка 
1164.  





Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
1165.  
Книга і читання: традиції та інновації: 
- Форми і методи роботи з 
читачами: як привернути увагу до 
бібліотеки; 
- Рекомендаційна бібліографія 
сьогодні: нові жанрові форми 
Круглий стіл 
м. Ніжин  
ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка  
М. О. Лавровського Ніжинського ДУ 
 ім.  Миколи Гоголя 
1166.  
Алгоритм замовлення навчальної 
літератури для загальноосвітніх 









Серце віддав дітям (до 100-річчя від дня 




Наукова бібліотека Національного університету 
«Чернігівський колегіум»    
    ім. Т. Г. Шевченка 
1168.  
Всеукраїнський місячник шкільних 
бібліотек «Шкільна бібліотека - центр 
творчого розвитку дитини» (до 100-річчя 
з дня народження В. О. Сухомлинського) 
Всеукраїнський місячник Всі області 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1169.  
«Серце віддаю дітям», 1968 (до 100- 




м. Київ, вересень 
 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1170.  
Презентація виставки творчих робіт 
дітей і батьків за творами українського 
педагога і письменника В.О. Сухом-
линського «Моя маленька батьківщина» 
Презентація виставки 
м. Київ, вересень 
 
Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського 
1171.  
«Ціннісні виміри роботи шкільної 
бібліотеки як складової освітнього 
простору» в рамках ХХV Всеукраїнських 
педагогічних читань «Василь 






Державна науково-педагогічна бібліотека 







Наукова бібліотека Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
1173.  
Цей дивовижний світ – бібліотека (до 
Всеукраїнського дня бібліотек) 




Наукова бібліотека Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
1174.  
«Бібліотеки – це свобода. Свобода 
читати, свобода думок, свобода 
спілкування» (до Всеукраїнського дня 
бібліотек) 
Заходи за окремою програмою 
м. Львів 
вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1175.  
Ідеї Г. Ващенка  та В. О. Сухомлинського 
у національному вихованні дітей та 
молоді 




Бібліотека Івано-Франківського ОІППО 
1176.  Духовний скарб нації 
Інформаційно-бібліографічний 
огляд в бібліотеці 
м. Кропивницький 
вересень 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ 
 ім. В. Винниченка 
1177.  
До відзначення 100-річчя від дня 





Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
1178.  





Наукова бібліотека Сумського ДПУ               ім. 
А. С. Макаренка 
1179.  
Інформаційно-аналітична продукція: 
види та жанрові інновації в бібліографії 
Школа бібліотечної інноватики 
м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ               ім. 
А. С. Макаренка 
 106 
1180.  





Наукова бібліотека Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
1181.  
Алгоритми пошуку інформації в   е-




Наукова бібліотека Глухівського НПУ                 
ім. О.Довженка 
1182.  
Шляхи реалізації нового Закону України 
«Про освіту» в контексті забезпечення 




ІІІ кв.  
Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1183.  Школа бібліотекознавця Школа починаючого бібліотекаря 
м. Харків 
ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 
1184.  
Харківські книговидавці – сільським 
шкільним бібліотекам 
Благодійна акція  
м. Харків 
ІІІ кв. 









Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
1186.  
Бібліотеки в соціальних мережах як засіб 
рекламування: 
- Поширення інформаційних 
продуктів бібліотеки за 
допомогою соціальних мереж; 
- Діяльність бібліотек у соціальних 
мережах; 
Створення блогу бібліотеки 
Мастер-клас 
м. Ніжин  
ІІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
 ім.  Миколи Гоголя 
1187.  
Використання традиційних карткових 






Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1188.  
Хмарні технології та хмарні сервіси для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації 




Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1189.  
Використання хмарних сервісів Office 





Бібліотека ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України 
1190.  





Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
 ім.  К. Д. Ушинського 
 107 
1191.  День кафедри факультету іноземних мов День кафедри 
м. Одеса 
листопад 
Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
 ім.  К. Д. Ушинського 
1192.  
До 150-річчя від дня народження              
О. Кобилянської, української 




Бібліотека  Волинського ІППО 
1193.  
Шкільна бібліотека - діапазон ідей та 
можливостей 




ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1194.  
Роль шкільної бібліотеки в реалізації 





Бібліотека Миколаївського ОІППО 
1195.  
Веб-сайт бібліотеки як засіб реклами 
інформаційних послуг і можливостей 
Круглий стіл 
м. Кривий   Ріг 
7 листопада 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
1196.  
Благодійництво, меценатство, 





Наукова бібліотека Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
1197.  





Бібліотека Хмельницької ГПА 
1198.  
Професіоналізм шкільних бібліотекарів 
як необхідна умова якісного 
забезпечення інформаційних потреб 





ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1199.  
 Шкільна бібліотека – центр творчого 
розвитку дитини (за підсумками 
Всеукраїнського місячника шкільних 
бібліотек) 
Всеукраїнський вебінар  
м. Київ 
грудень 
Інститут модернізації змісту освіти МОН 
України , Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені                                      
В. О. Сухомлинського 
1200.  
Роль книги героїко – патріотичного 





Бібліотека КЗ «Кіровоградський ОІППО     ім. 
В. Сухомлинського» 
1201.  
Нормативно-правові акти у освітянській 




Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха Полтавського 
НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
1202.  
Можливості платформи WebofScience та 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ                     
ім. А. С. Макаренка 
1203.  
Особливості систематизації наукових 













Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ           
ім. В. Винниченка 
1205.  
Бібліотечне краєзнавство: нові 
технології: 
- Електронний архів краєзнавчих 
періодичних видань. Методика 
створення та використання; 
- Ніжинська вища школа на 
сторінках  ЗМІ. (Повнотекстова 
БД). 
День фахівця 
м. Ніжин  
ІІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка  
М. О. Лавровського Ніжинського ДУ                   
ім.  Миколи Гоголя 
1206.  
Інформаційно-бібліографічне 
обслуговування  користувачів: стан, 
проблеми та їх вирішення 
Засідання методичного 
об’єднання бібліотек  





Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1207.  






Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника» 
1208.  
Інформаційна освіта бібліотекаря і 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ                          
ім. А. С. Макаренка 
1209.  
Бібліографічні огляди спеціальної 
літератури. Журнали: «Бібліотечний 




Бібліотека КЗ «Харківська ГПА»  
1210.  Актуальні проблеми бібліотечної галузі 




Наукова бібліотека Глухівського НПУ                     
ім. О. Довженка 
1211.  Місце зустрічі - бібліотека День відкритих дверей 
м. Кропивницький 
щоквартально 
Бібліотека Центральноукраїнського ДПУ             
ім. В. Винниченка 
1212.  





КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1213.  Огляд фахових бібліотечних видань Бібліотечні заняття 
м. Львів 
протягом року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1214.  Зустрічі з письменниками Літературна вітальня 
м. Львів 
протягом року 
КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека» 
1215.  
Психолого-педагогічні та соціокультурні 
аспекти профілактики ВІЛ-інфекції (для 









патріотичного виховання в умовах нової 





Бібліотека КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти» 
1217.  






ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
1218.  
Науково-методична підтримка 
співробітників з основ бібліотечних 
знань та роботи з електронним 
документом 
Бібліотечний круглий стіл 
м. Житомир 
протягом року 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
1219.  
Науково-методична підтримка щодо 
електронної бази даних Scopus, Google-
Scholar, ORCID та інших 
наукометричних БД 
Бібліотечний круглий стіл 
м. Житомир 
протягом року 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
1220.  
Бібліотека і громада: спільні дії та 
інноваційні ідеї підтримки дитячого 
читання  




Бібліотека Миколаївського ОІППО 
1221.  
Робота постійнодіючого консуль-
таційного пункту з питань: 
- Нормативно-правове забезпечення 
діяльності бібліотек закладів освіти. 
- Атестація бібліотечних працівників 
навчальних закладів. 
- Сумарний та інвентарний облік 
документів. 
- Видавництва України – освітянським 
бібліотекам. 
- Каталоги ДП «Преса»: оформлення 
підписки та економні пропозиції 
Консультація 
м. Біла Церква 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної 
освіти» 
1222.  
Он-лайн консультації в скайп-форматі 
для бібліотечних працівників області 
відповідно до запитів 
Он-лайн консультація 
м. Біла Церква 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної 
освіти» 
1223.  





НПБ Тернопільського ОКІППО 
1224.  Школа інформаційних технологій Практикум протягом року 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
1225.  Провідні діячі бібліотечної справи Тематичні читання протягом року 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
 110 
1226.  Школа фахівця Дні фахівця протягом року 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
1227.  Лекції викладачів університету лекції протягом року 
Бібліотека ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет» 
1228.  
Напрацювання фахових навиків у зв’язку 
з впровадженням у практику Бібліотеки 





Наукова бібліотека Національного університету 
«Чернігівський колегіум»    
    ім. Т. Г. Шевченка 
1229.  
Професійний туризм. Подорожі до 
найкращих бібліотек України з метою 




Наукова бібліотека Національного університету 
«Чернігівський колегіум»   
     ім. Т. Г. Шевченка 
1230.  Школа бібліотечної інноватики Школа  
м. Суми 
протягом року 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка 
1231.  
Роль бібліотеки в реалізації програми 




Наукова бібліотека Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
1232.  Школа методиста Майстер клас 
м. Харків 
протягом року 
Бібліотека КЗ «Харківська ГПА»  
 
V. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА  Й  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА  ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ,  
ПІДГОТОВЛЕНІ ПРОВІДНИМИ ОСВІТЯНСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ   
№ 
п/п 














В. О. Сухомлинський – засновник 
гуманістичної, новаторської педагогіки 
(до 100-річчя видатного українського 




24 15 травень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
1234.  
Педагогічна спадщина В .О. Сухом-
линського і сучасна школа (до 100-річчя 





4 25 вересень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» 
Херсонської ОР 
 111 
Науково-допоміжні бібліографічні покажчики  
1235.  
Животворча сила педагогічної 
спадщини В.О. Сухомлинського. 
(Бібліографічний покажчик статей 
періоду 2006-20018 рр, що 



















4,5 2 вересень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
1237.  
Василь Сухомлинський – людина з 






0,1 1 вересень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ  ім. П. Тичини 
1238.  
100 років від дня народження Василя 
Олександровича Сухомлинського 





Електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека 
Центральноукраїнського ДПУ          
ім. В. Винниченка 
1239.  
Філософія серця В. О. Сухом-
линського: до 100-річчя з Дня 
народження видатного українського 





Електронне 1 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека Національного 
університету «Чернігівський 
колегіум»    
 ім. Т. Г. Шевченка 
1240.  
100 сходинок до звання Педагога і 
Людини (до 100-річчя від дня 





2 50 ІІІ кв. 












19  червень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 








10 20 вересень 
Бібліотека КВНЗ «Херсонська 





Виставка літератури до 100-річчя від 





  вересень 
Бібліотека ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН 
України 
1244.  
«Наша історія  і наше майбутнє» (до 
дня народження Василя Олександро-





  вересень 
КЗ ЛОР «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
1245.  
100 років від дня народження Василя 
Олександровича  Сухомлинського 
Бібліографічний 
список 
Електронне   вересень Бібліотека Сумського ОІППО  
1246.  Педагогічні ідеї  В. О. Сухомлинського 
Бібліографічний 
список 
Електронне 3  листопад 
Бібліотека КНЗ «Черкаський 
ОІПОПП ЧОР» 
1247.  
Є імена, які зорею сяють на тисячі і 










Чернігівського ОІППО імені 
К.Д.Ушинського 
1248.  
Творчий спадок В.О. Сухомлинського 
(до 100 річчя від дня народження) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1249.  
Що значить бути людиною? (до100- 
річчя від дня народження Василя 
Олександровича Сухомлинського 





8 10 вересень 




«Серце віддаю дітям»: до 100-річчя з 




Електронне   вересень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
1251.  
В. О. Сухомлинський як режисер 




Електронне   вересень 




«Василь Сухомлинський – класик 
педагогіки» (до 100-річчя від дня 
народження Василя Сухомлинського) 
Тематичний огляд вересень КЗ ЛОР «Львівська обласна науково 
1253.  
Творець педагогіки добра (до 100-річчя 
від дня народження В.О.Сухомлинського) 
Тематичний огляд ІІІ кв. Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 
1254.  





ІV кв. Бібліотека Полтавського ОІППО  ім. М. В. Остроградського 
 113 
1255.  
Педагогіка спрямована в майбутнє: до 100 





вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
1256.  
Педагогічна спадщина Василя 
Сухомлинського в контексті сучасної 
української освіти (зведення бібліо-
графічних даних щодо творів                   В. 
О. Сухомлинського в фондах б-ки та 
статтей про його педагогічну 




Науково-методична бібліотека Чернігівського ОІППО імені К. 
Д. Ушинського 
1257.  
Людина народжується на світ не для того, 
щоб зникнути безвісною пилинкою. 
Людина народжується, щоб лишити по 




вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1258.  
В. О. Сухомлинський про книгу і 
бібліотеку (до 100-річчя від дня 
народження українського педагога            




Бібліотека ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет» 
1259.  
Педагогіка серця Василя Сухомлинського 





вересня Наукова бібліотека Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка 
1260.  
Наукові пошуки в педагогіці                      





Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1261.  
Педагогіка серця Василя Сухомлинського 





вересня Наукова бібліотека Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка 
1262.  
Серце віддаю дітям (до 100-річчя від дня 




Наукова бібліотека Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України 
1263.  
«Що значить бути Людиною?»: 28 вересня 





вересень КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека» 
 114 
1264.  
В. О. Сухомлинський – людина, яка 
віддала своє серце… ЛЮДЯМ! (100 років 




Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського НПУ           ім.  
В. Г. Короленка 
1265.  
В. О. Сухомлинський як режисер 





Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної 
академії 
1266.  
В. О. Сухомлинський як режисер 





Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної 
академії 
1267.  
В. О. Сухомлинський – людина, яка 
віддала своє серце… ЛЮДЯМ! (100 років 




Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха Полтавського НПУ  ім.  В. Г. 
Короленка 
1268.  
Світлий храм педагогічної мудрості 




ІІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
1269.  






Бібліотека Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
1270.  
Мудра людина із щирим серцем (до 100-
річчя від дня народження 
В. О. Сухомлинського) 
Тематичний огляд ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
1271.  
Наукові пошуки в педагогіці В. О. Сухо-





Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
1272.  
Просвітитель. Добротворець. Гуманіст: до 
100-річчя від дня народження Василя 
Сухомлинського, українського педагога, 




Бібліотека ім. академіка М. О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
1273.  
Шкільна бібліотека – центр творчого 
розвитку дитини (до 100-річчя від дня 
народження В. О. Сухомлинського) 
Віртуальна 
презентація 
вересень Бібліотека КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 
1274.  
В. Сухомлинський «Педагогический 
коллектив средней школы» - 60 років, 
«Дума о человеке», «Нравственный идеал 




квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
1275.  
В. О. Сухомлинський: педагогіка 
спрямована в майбутнє 
Електронний 
ресурс 
   вересень Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
 115 
1276.  
Серце віддав дітям (до 100-річчя від дня 




Наукова бібліотека Національного університету «Чернігівський 
колегіум»       ім. Т. Г. Шевченка 
1277.  
«Серце віддаю дітям», 1968 (до 100- річчя 
В.О. Сухомлинського і 50-річчя виходу 
книги) 
Круглий стіл вересень 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені             
В. О. Сухомлинського 
1278.  
Презентація виставки творчих робіт дітей 
і батьків за творами українського педагога 
і письменника В. О. Сухомлинського 





Державна науково-педагогічна бібліотека України імені            
В. О. Сухомлинського 
1279.  
«Ціннісні виміри роботи шкільної 
бібліотеки як складової освітнього 
простору» в рамках ХХV Всеукраїнських 
педагогічних читань «Василь 




Державна науково-педагогічна бібліотека України імені           
В. О. Сухомлинського 
1280.  
Ідеї В. О. Сухомлинського та  Г. Ващенка   





жовтень Бібліотека Івано-Франківського ОІППО 
1281.  
Всеукраїнський місячник шкільних 
бібліотек «Шкільна бібліотека - центр 
творчого розвитку дитини» (до 100-річчя з 





Державна науково-педагогічна бібліотека України імені            
В. О. Сухомлинського 
1282.  
Серце віддав дітям (до 100-річчя від дня 




Наукова бібліотека Національного університету «Чернігівський 
колегіум»       ім. Т. Г. Шевченка 
1283.  
Психологічні ідеї в педагогічній практиці      




Бібліотека Інституту соціальної та політичної психології 
НАПН України 













Айвазовський І. 955 
Алчевська Х. 317 
Андріяшик Р. В. 333 
Арагон Луї 725 
Арват  Ф. С.  172 
Аркас М. М.  209, 292, 478, 651 
Багмут І. А. 342, 690 
Байрон  Джордж Ноел Гордон  253, 295, 534, 
655 
Барбюс А. 686 
Барвінок Г. 483 
Барвінський В. О. 828 
Барка В. К. 350, 530, 700 
Барна  М. 183 
Баш Я. В. 709 
Бебешко  Л. 1152 
Бевзенко С. 996 
Бедзик Д. І  376, 729 
Бенеке Ф.Е. 897 
Бережков М. М.  211 
Білоус А. В. 733 
Близнець В. С.  320 
Боберський І. 485 
Бойко Г. П. 714 
Бойко І. З. 735 
Бойко О. Д.  173 
Бойченко О.М 730 
Бордуляк Т. Г. 299 
Брехт Бертольд  301, 662 
Бронте Емілі 711 
Булаховський Л. А.  318 
Васянович Г.П. 328 
Вашків Л. П. 578 
Ващенко Г. Г.  138, 323, 345, 615, 1175, 1280 
Великочий В. С. 176 
Вересай О. 932 
Верн Жуль 663, 808 
Вернадський В. І.  314, 541, 829 
Висоцький В. 533 
Вишневський О.І.  337 
Вовчок М. 397, 467, 985, 986 
Войцехович В. О. 653 
Воробкевич Г. І. 290 
Воронько П.М. 386 
Гамзатов Р. Г. 360, 718 
Гарсія  Лорка Ф. 340 
Гашек Я. 675 
Головко Д. А. 744 
Голод Р. Б. 177 
Гонта І. 933 
Гончар О. Т.  66, 319, 419,  462, 482, 529, 546, 
565, 614, 643, 703, 762, 771, 832, 833, 847, 
929, 961,1114 
Гончаренко І. І. 703 
Горбачук І. Т. 166 
Грицай Ю. О.  164 
Грінченко  М. М. 897 
Грінченко Б. Д. 390, 490, 774, 811, 842 
Грінченко М. О. 329 
Грушевський М. 952 
Гулак-Артемовський С. С. 302, 479 
Гуріна І. І. 123 
де Бальмен Я.П. 70 
де Монтень  Мішель Екем  308 
Декарт Рене 316 
Джурка Г.Ф. 174 
Дідро Д. 370 
Довженко О.П. 96, 215 
Дольд-Михайлик Ю. 670 
Донцов Д. 524 
Драгоманов  М.П. 118 
Духнович О. 324, 616 
Еліот Стернз Томас 715 
Жадько  В. 168 
Жовтобрюх М. А. 122 
Жолдак О. І. 681 
Забашта Л. В.  300, 659, 801 
Забіла В.М. 71 
Забіла Н.Л. 311 
Залізняк М. 933 
Заставецька О. В.  184 
Зданевич Л. В.  187 
Земляк В. С. 322, 680  
Золотоверхий І. 169 
Зязюн І.А. 276, 539,606, 607, 969 
Ібсен Генріх 315, 941 
Ірвінг В. 647 
Іщук А. О. 697 
Кадемія М. Ю. 160 
Камю А. 378, 734 
Канiвець В. В. 372, 722 
Кандиба О. І. 517, 740 
Каніщенко А.  167 
Карплюк М. А. 710 
Кафка Франц 255, 269, 347, 702  
Кащенко А. Ф. 724, 820 
Квеселевич Д. 942 
Квітка-Основ’яненко Г. Ф. 385, 477, 803, 984, 
986   
Кирил, св. 338, 834 
Кириченко Р. 972 
Климишин І. А. 178 
Кобилянська О. Ю. 384, 489, 773, 840, 1192 
Кобринський Й. М. 366 
Кодлюк Я. П.  185 
Козаченко В. П. 669 
Колесник О. С. 192 
Колесса М. Ф. 389 
Коперник М. 306 
Королева Н. А. 668 
Короленко В. Г. 701 
Корчак Януш 139, 351, 444, 472  
Кочур Г. П. 732 
Кравець М. М. 161 
 117 
Кремінь Д. 158 
Крушильницька С. 261 
Курант В. З. 584 
Куца О. П. 583 
Лаґерлеф С. 731 
Ланге М. М.  897 
Левицький О. І. 742 
Леонтович Р. А. 696 
Литовченко Г. О.   191 
Ломоносов М. В. 381 
Майборода Г. І. 737, 841 
Макаренко А. С.  310, 418, 542, 589, 613, 758, 
761, 770, 830, 831, 960, 977, 994 
Маланюк Є. 951 
Малевич К. 935 
Мариняк Я. О. 581 
Меріме Проспер 365 
Мефодій, св. 338, 834 
Мільошини, сім'я  121 
Мірошник З. М. 162 
Міцкевич А. 743. 845 
Нечуй-Левицький І. С. 380, 764, 837, 965, 986 
Нобель А.  720 
Нудьга Г. А. 294 
Ньютон І. 840 
Огієнко І. 286 
Олдрідж  Джеймс 349, 706 
Олесь О. 388, 517, 620, 740 
Олійник С. І. 676, 931 
Омар Хайям 334 
Оруелл Джордж 699 
Павлик М. І. 362, 717 
Пагутяк Г. 484 
Пастух Р. 480 
Пащенко В. О. 968 
Первомайський Л. С. 689 
Перехрест О.  Г.  188 
Перро Шарль 534, 654 
Песталоцці Й. 141 
Петефі П. 652 
Піхманець Р. В. 175 
Плачинда С. П. 344, 695 
Плужник Є. П. 398, 741 
Поліщук В. П. 684 
Пономарьов С. І. 516 
Потокій М. В. 582 
Рафаель 934 
Ремарк Еріх Марія 563, 692, 914, 980 
Рибак Н. С.  288 
Рід Майн Томас 677 
Річинський А. 835 
Розумовський К. 481, 579, 664 
Роскіна Н. І.  898 
Рудницька О.П. 608 
Русова С. Ф.  303 
Савельєв В. Л.  171 
Сверстюк Є. О. 394 
Семеног О. М. 182 
Сизоненко О. О. 716 
Сіменон Ж. 661 
Сковорода Г. 918 
Скоропадський П. П. 514, 554 
Славутич Яр 293, 826  
Сліпий Йосип 258  
Сосюра В. М. 289, 641, 805, 824, 974 
Станіславський К. С. 535 
Стариков О. М. 163 
Старицька-Черняхівська Л. М. 356 
Стельмах Б. М. 368, 488 
Стельмахович М. Г.  345 
Стендаль Фредеріко 296, 656 
Стесенко І.М  897 
Стецько Я.  259  
Стешенко І М. 698 
Столяр М.  Б. 190 
Стоун І. 705 
Студинський К. Й. 585 
Стус В. С. 287, 469, 611, 806, 825 
Сухомлинський  В. О.  2, 3, 67,  83, 110, 149, 
156, 159, 206,220, 280,  364, 420, 446, 456, 
465, 473, 587, 592, 618, 632, 644, 713, 756, 
760, 772, 792, 800, 802, 836, 899, 906, 908, 
963, 970, 982, 995, 1003, 1167, 1168, 1169-
1172, 1175, 1177, 1232-1284 
Тарасюка А. П. 186 
Тесленко І.Ф  897 
Толстой Л. М. 981 
Толстой О. 537 
Уайт Д. 678  
Українка Л.  354 
Ушинський К. Д. 340, 976 
Федоров І. 395, 844 
Флемінг Ланкастер Я. 688 
Франко І. Я.  266, 357, 486 
Фучік Ю.  307, 660 
Хвильовий М. Г. 393, 622, 738, 843 
Хлинова Н. Ф. 1083 
Хоткевич В. Г. 321 
Цицерон М. Т. 812 
Чорний О. О. 193 
Чумак Р. М. 361 
Шашкевич М. С.  254, 341 
Шевченко Т. Г. 268, 313, 461, 540, 666, 130 
Шеклі Р. 704 
Шелухін М. Л. 103 
Шептицький А. 353 
Шеретюк Р. М. 181 
Шитюк М. М.165 
Шкіль М. 170 
Шкурупій Г. Д. 679 
Штейман І. Б.  113 
Шульц Бруно 99 
Щоголев Я. І. 377 
Юркевич П. Д.  309 
Ян Коменський 140 
Ярошенко В. М. 687 
Ярошинська Є. І. 374 




Академічна доброчесність 11, 19, 20, 590. 987. 1020. 1058. 1059 
Антитерористична операція (АТО) 436 
Арт-терапія 445 
Атестація бібліотечних працівників 1221 
Буктрейлер 1151 
Булінг 748 
Вища школа  236, 997, 1205 
Вища освіта  466, 757 
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) 1215  
Вчителю-предметнику 284, 399, 404, 453, 752, 878, 907, 1223  
Гендерність 787,  1097 
Географія 184, 404, 944 
Герої Крут 298, 447, 459, 525, 576, 649, 760, 785, 813, 905, 1100, 1101 
Гідроекологія 491 
Глобалізація освітнього середовища 30 
Голодомор 383, 726 
Девіантна поведінка 413 
Дошкільна освіта 101, 136, 283, 303, 363, 793 
Друга світова війна 1939–1945 рр. 332  
Духовно-моральне виховання 285, 495 
Ейдетика 577 
Економічні науки 239, 404,  876, 
Етика 474 
Жінки в історії України 98, 
Загальноосвітні навчальні заклади 415, 1089, 1095, 1166 
Знаменні дати:    
- Великдень 327; 
- Всесвітній день авіації та космонавтики 547; 
- Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 561; 
- Всесвітній день дітей 382; 
- Всесвітній день здоров’я 799; 
- Всесвітній день книги та авторського права 549; 
- Всесвітній день поезії 543; 
- Всесвітній день поцілунку 515; 
- Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму 
673; 
- Всеукраїнський день бібліотек 367, 474, 930, 1173, 1174; 
- Всеукраїнський день психолога 548; 
- День вишиванки 336; 
- День знань 359; 
- День Конституції України 346; 564, 694; 
- День матері 331; 
- День науки 267, 557, 642; 
- День Незалежності України 358; 
- День охорони праці 326, 463 
- День працівників освіти  272, 358; 
- День Соборності України 265, 807; 
- День студентів 509 
- День українського козацтва 273 
- День української писемності і мови 379,  839; 
- День художника 958; 
- Міжнародний день дитячої книги 268, 545; 
- Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 312, 511, 665; 
- Міжнародний день захисту дітей 339, 691, 1156; 
- Міжнародний день Інтернету 512; 
- Міжнародний день музеїв 555, 928; 
- Міжнародний день обіймів 508; 
- Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 510, 650, 798, 809; 
- Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 550; 
- Міжнародний день рідної мови 514; 
- Міжнародний день родини 324, 529;  
- Міжнародний день танцю 551; 
- Міжнародний день театру 544; 
- свято Миколая 396 
Інклюзивна освіта 84, 108, 201, 424, 506, 599, 900 
Інновації  12, 28, 35, 412, 440, 445, 550, 693, 1027, 1045, 1062, 1154, 
1155, 1165, 1179, 1180, 1120  
Інформатизація суспільства 30, 1157, 1187 
Історіографія 1011, 1057, 1161 
Історія 128, 154, 208, 210, 719, 862, 916, 959, 1060 
Історія освіти 916, 953,1057 
Календар знаменних та пам’ятних дат  194, 195, 204, 212, 925 
Китайська культура 257 
Компетентнісна освіта 284, 438, 1064 
Краєзнавство 821, 1205 
 119 
Медіаосвіта 422, 1095 
Менеджмент 198, 429, 1076 
Методика викладання дисциплін 405, 578, 610, 752, 775, 782, 819, 1044, 
1102, 1110, 1133, 1162, 1205, 1228 
Мовознавство 237 
Навчально-виховна робота  895 
Національно-патріотичне виховання 94, 425, 1065, 1077, 1216 
Нова Українська школа 85, 421, 573, 1097 
Організація Об’єднаних Націй (ООН) 707, 719 
Педагогічний досвід 426, 496, 499 
Початкова школа  36, 405 
Права людини 617, 849 
Природознавство 404 
Професійна компетентність 284, 428, 438, 442, 572, 781, 1178 
Професійна технічна освіта 1087 
Публічне управління 199 
Релігієзнавство 200 
Синдром набутого імунодефіциту  (СНІД) 387 
Спілкування 1112, 1144 
Туризм 973, 1229 
Українське козацтво 1101 
Універсальна десяткова класифікація 18, 22, 1009, 1014, 1021, 1133, 
1136, 1139 
Філософія 220, 309, 522, 623,  
Чорнобиль 325, 550, 671 
Шкільна бібліотека 25, 94, 203, 417, 907, 908, 1013, 1028, 1038, 1051, 
1062, 1064, 1066, 1077, 1109, 1123 
 
 
 
